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Актуальность исследования. Язык есть основное средство 
человеческого общения, и представляет собой систему, состоящую из 
определенных элементов (фонетических, лексических, грамматических и др.), 
функционирующих по определенным законам. С помощью этой системы 
формируется мышление человека, и развиваются все его психологические 
функции (память, внимание, восприятие и др.) 
Процесс обучения иностранному языку – процесс двусторонний. Помимо 
обучающей деятельности учителя, он включает в себя и учебную деятельность 
ученика, направленную на овладение языком. Стоить обозначить различие, 
которое существует между этими двумя понятиями. Процесс овладения 
(acquisition) строится по законам овладения ребенком родным первым языком. 
Для него считается характерным интуитивное усвоение языка, которое 
осуществляется в ходе социализации личности ребенка. В отличие от этого 
процесса, изучение языка (learning) есть процесс осознанный, предполагающий, 
прежде всего, эксплицитно-выраженное использование и усвоение правил, 
языковых элементов. 
 В наше время обучающиеся на каждом занятии получают огромный 
объем информации. Задача учителя иностранного языка состоит в том, чтобы не 
только помочь учащемуся в усвоении информации, путем прочтения текста, но 
также научить выражать свое мнение относительного данного текста, 
изъясняться относительно той или иной проблемы, тем самым стимулируя его к 
монологическому высказыванию на иностранном языке. 
Объект исследования – иноязычная речевая компетенция обучающихся. 
Предмет исследования – использование рефлексивного чтения для 
развития монологической речи обучающихся на старшем этапе обучения 
английскому языку. 
Целью выпускной квалификационной работы является теоретическое и 
практическое исследование возможности использования технологии 
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рефлексивного чтения для развития монологической речи обучающихся на 
английском языке. 
Для достижения поставленной цели, основными задачами являются: 
1) дать психолого-педагогическое определение основных понятий 
исследования: «деятельность», «речевая деятельность», «иноязычная 
коммуникативная компетенция», «рефлексия» и «рефлексивное чтение»; 
2) выделить основные особенности процесса развития речевой компетенции 
обучающихся на старшем этапе изучения иностранного языка; 
3) раскрыть технологию рефлексивного чтения и его применимость для 
развития монологической речи обучающихся; 
4)  разработать комплекс упражнений по рефлексивному чтению как основе 
речевой компетенции обучающихся; 
5) установить эффективность использования комплекса упражнений по 
рефлексивному чтению для развития монологической речи обучающихся на 
старшем этапе обучения английскому языку; 
6) дать методические рекомендации по использованию разработанного 
комплекса упражнений по рефлексивному чтению как основе иноязычной 
речевой компетенции обучающихся. 
В данной работе мы применили такие методы исследования, как метод 
анализа научной и методической литературы, синтеза, метод обобщения 
различных позиций ученых и метод педагогического наблюдения и опытного 
обучения. 
Теоретическая значимость нашего исследования состоит в обобщении 
позиций различных ученых, психологов, педагогов, в определении позиций 
специалистов и методистов по обучению иностранному языку относительно 
проблемы использования технологии рефлексивного чтения для развития 
речевой компетенции. 
Практическая значимость исследования заключается в разработке  
комплекса упражнений, состоящего из различных приемов обучения  
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рефлексивному чтению, применимого для системы уроков  на старших этапах 
обучения. 
Апробация осуществлялась на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский Государственный Педагогический Университет» в г. 
Екатеринбург среди обучающихся второго курса английского отделения 
Института иностранных языков в период с 25.09.2017 по 05.11.2017 в объеме 60 
академических часов. 
Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, 
теоретической части, практической части, заключения, библиографии, 
приложения. 
Во введении определена актуальность работы, выделены предмет и 
объект исследования, поставлена цель и определены задачи для ее достижения. 
Также указаны методы, используемые в исследовании, обозначена 
теоретическая и практическая значимость работы, указано место и время 
проведения апробации. 
В первой главе рассматривается речевая деятельность, дается ее 
определение согласно таким авторам как  Г.В. Рогова (1991), А.Н. Леонтьев 
(1969), И.А. Зимняя (2001), Д.Б. Эльконин (1994). Определение понятие речевая 
компетенция дано авторами И.Л. Бим (1999), Е.Н. Соловова (2008). Чтение 
охарактеризовано с позиций Г.В. Роговой (1991), Р.К. Миньяр-Белоручева 
(1984),  Г.П. Щедровицкий (2005). Выделены основные виды речевой 
деятельности: чтение, аудирование, письмо и говорение, среди которых особое 
внимание уделено последнему, как продуктивному виду речевой деятельности. 
Представлены две классификации иноязычной компетенции, одна из которых 
принадлежит Е.Н. Солововой (2008), а другая И.Л. Бим (1999).Также в первой 
главе дается характеристика монолога как одного из видов устной речи; 
описаны этапы, методы и принципы его обучению на старших этапах. Здесь же 
описывается технология рефлексивного чтения, дано определение этой 
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технологии, выделены ее особенности и принципы, после чего следует 
описание основных приемов работы с текстом. 
Вторая глава посвящена практическому исследованию возможности 
использования технологии рефлексивного чтения для развития монологической 
речи обучающихся на иностранном языке. Дана психолого-педагогическая 
характеристика обучающихся на старшем этапе, а именно студентов второго 
курса. Далее описана серия уроков с применением разработанного комплекса 
упражнений по рефлексивному чтению, выступающего в качестве средства 
развития речевой компетенции обучающихся. В завершении главы 
представлены методические рекомендации по работе с разработанным 
комплексом упражнений. 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ЧТЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 1.1 Психолого-педагогическое определение содержания основных понятий 
 
Прежде чем приступить к исследованию проблемы использования 
рефлексивного чтения для развития речевой компетенции обучающихся, 
необходимо остановиться более подробно на ключевых понятиях. 
Одним из основных подходов в обучении и в методике преподавания 
иностранного языка является деятельностный подход. Понятие «деятельность» 
было введено в обиход отечественной психологической науки советским 
психологом и философом С.Л. Рубинштейном. Согласно его определению, 
деятельность характеризуется как система многоаспектных и многоплановых 
предметных взаимодействий индивида с предметной действительностью, в 
широком смысле, с окружающим миром, в результате чего и осуществляется 
производство и воспроизводство субъектом материальных и духовных 
ценностей. Как общенаучная категория «деятельность» является предметом 
изучения самых различных отраслей знания [Кондратьев, Ильин, 2007, с. 120]. 
Деятельностью называется система различных форм реализации 
отношений субъекта к миру объектов. Так определил понятие «деятельность» 
создатель одного из вариантов деятельностного подхода в психологии 
А.Н. Леонтьев. Главная особенность деятельности заключается в том, что ее 
содержание не определяется целиком потребностью, которая ее породила. 
Потребность в качестве мотива (побуждения) дает толчок к деятельности, но 
сами формы и содержание деятельности определяются общественными целями, 
требованиями и опытом. 
Необходимо четко определить наше понимание места и роли «речевой 
деятельности» в коммуникативной деятельности человека, в его общении с 
другими людьми. Общая структура деятельности человека (как процесса 
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активного непосредственного или опосредствованного, целенаправленного, 
осознаваемого взаимодействия субъекта со средой) наряду с общественно-
производственной (трудовой) и познавательной включает и его общественно-
коммуникативную деятельность. Последняя представляет собой сложный 
процесс взаимодействия людей, который осуществляется посредством языка 
как системы единиц и правил оперирования ими и выявляющийся в речевой 
деятельности общающихся (говорении, слушании, чтении и письме). 
Вербальное общение является формой реализации такого взаимодействия, а 
речевая деятельность может рассматриваться как реализация общественно-
коммуникативной деятельности людей в процессе их вербального общения. 
Таким образом, можно сказать, что речевая деятельность людей реализует не 
только их взаимодействие друг с другом, но и их общественно-
коммуникативную деятельность [Зимняя, 2001, с. 26]. 
 Ведущий отечественным специалистом по психолингвистике А.А. 
Леонтьев определяет речевую деятельность как процесс использования языка 
для общения во время какой-либо другой человеческой деятельности. По его 
мнению, речевая деятельность – это некоторая абстракция, не соотносимая 
непосредственно с «классическими» видами деятельности (познавательной, 
игровой, учебной), не могущая быть сопоставленной с трудом или игрой. Она в 
форме отдельных речевых действий обслуживает все виды деятельности, входя 
в состав трудовой, игровой, познавательной деятельности. Речевая деятельность 
имеет место лишь тогда, когда речь самоценна, когда лежащий в ее основе 
побуждающий мотив может быть удовлетворен только речевым способом 
[Леонтьев, 1974, с. 63]. 
В исследованиях Д.Б. Эльконина [Эльконин, 1994, с. 85] речевая 
деятельность характеризуется как специфическая форма человеческой 
деятельности, ее самостоятельный вид, проявление общей речевой способности 
человека, которая формируется и развивается на основе биологических, 
генетических предпосылок как готовности к образованию и оперированию 
знаковой (языковой) системой. Речевые действия Д.Б. Эльконин считает 
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единицами речевой деятельности. Так, они могут осуществляться и независимо 
от речевой деятельности, входя в другие виды деятельности. Формирование и 
развитие речевой деятельности осуществляется в единстве с общим 
интеллектуальным развитием, в котором она опосредствует становление и 
качественное своеобразие функционирования высших психических процессов и 
состояний, в свою очередь обусловливающих само речевое развитие. 
И.А. Зимняя рассматривает речевую деятельность как самостоятельный 
вид деятельности человека, для которого характерно: 1) наличие собственной, 
присущей именно этой деятельности потребности; 2) как и любая деятельность, 
она в каждом из своих видов имеет профессиональное воплощение. Она 
отмечает, что речевая деятельность выступает как объект обучения. 
Речевая деятельность реализуется в таких видах речевой деятельности, 
как говорение, слушание, письмо и чтение, которые выступают как основные 
виды взаимодействия людей в процессе вербального общения. [Зимняя, 2001, с. 
92]. 
Несмотря на то, что все виды речевой деятельности имеют много общего, 
они в то же время отличаются друг от друга по ряду параметров. По И.А. 
Зимней, главными среди этих параметров являются: а) характер вербального 
(речевого) общения; б) роль речевой деятельности в вербальном общении; в) 
направленность речевой деятельности на прием или выдачу сообщения; г) связь 
со способом формирования и формулирования мысли; д) характер внешней 
выраженности; е) характер задействованной в процессах речевой деятельности 
обратной связи. 
По направленности осуществляемой человеком речевой деятельности на 
прием или выдачу речевого сообщения виды речевой деятельности разделяются 
на рецептивные и продуктивные. Посредством продуктивных видов речевой 
деятельности, которыми являются говорение и письмо, человек осуществляет 
создание и выдачу речевого сообщения. Посредством рецептивных видов, а 
именно слушанием и чтением, осуществляется прием и последующая 
переработка речевого сообщения. Эти две пары видов речевой деятельности 
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отличаются между собой по способам их психофизиологической организации. 
При осуществлении рецептивных видов речевой деятельности функционируют, 
прежде всего, слуховой и зрительный анализаторы, в продуктивных же – 
задействованы в основном речедвигательный и речеслуховой анализаторы. 
Очевидно, что эффективность речевого процесса определяется 
взаимодействием слухового и моторного компонентов, соответственно, выход, 
то есть живое речепроизводство, жестко согласуется по всем правилам с 
входом, то есть с процессом речевого восприятия [Зимняя, 2001, с. 101]. 
Формирование речевой деятельности предполагает реализацию 
коммуникативной цели обучения, а именно, комплексное овладение всеми 
видами речевой деятельности как основы формирования коммуникативной 
компетенции. Выясним, что понимается под словом компетенция, и что она 
себя включает. 
Понятие «компетенция», принятое научным сообществом благодаря 
работам американского лингвиста Н. Хомского, используется в методике 
преподавания языка при определении общих и частных целей и содержания 
обучения. Одно из значений многозначного слова компетенция, 
зафиксированное в словарях, – это область вопросов, в которых кто-либо 
хорошо осведомлен, обладает познаниями, опытом, по которым кто-либо имеет 
хорошие знания. В современной методической науке под компетенцией 
понимается совокупность знаний, умений и навыков по языку. 
Как и у любого другого понятия, у компетенции существует несколько 
определений с позиций авторов как российских, так и зарубежных. И.А. Зимняя 
предлагает понимать под коммуникативной компетенцией «выбор и реализацию 
программ речевого поведения в зависимости от способностей человека 
ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение 
классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных 
установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в 
процессе взаимной адаптации». И.Л. Бим, в свою очередь, рассматривает 
коммуникативную компетенцию, как готовность и способность осуществлять 
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иноязычное общение в определенных программой пределах, а также 
воспитание, образование и развитие личности школьника средствами 
иностранного языка. Д. Хаймс в понятие «коммуникативная компетенция» 
вкладывает навыки и умения адекватного использования иностранного языка в 
конкретной ситуации общения. 
Все определения в той или иной степени отражают главную суть понятия, 
дополняя друг друга. Обобщив, можно сделать вывод, что суть 
коммуникативной компетенции состоит в умении выстраивать речевое и 
неречевое поведение таким образом, чтобы адекватно решать задачи общения. 
Изучение научной литературы позволяет выявить, что существует 
достаточно много теорий и вариантов о составе и взаимодействии компонентов 
коммуникативной компетенции. Это исследования отечественных ученых: И.Л. 
Бим, И.А. Зимней, Е.Н. Солововой, Г.И. Ибрагимова, В.А. Кельней, А.М. 
Новикова, М.В. Пожарской, Р.П. Мильруда, С.Е. Шишова, А.В. Хуторского и др. 
Поиски выделения компонентного состава коммуникативной компетенции в 
зарубежной дидактике и методике связаны с именами таких ученых, как Д. 
Хаймз, А. Холлидей, Ван Эк и другими. Д. Хаймз объединял понятием 
«коммуникативная компетенция» грамматическую компетенцию (правила 
языка), социально-лингвистическую (правила диалектной речи), дискурсивную 
(правила построения смысла высказанного) и стратегическую (правила 
поддержания контакта с собеседником). 
Мы же рассмотрим две концепции, одна из которых принадлежит 
Е.Н. Солововой, а другая была изначально составлена И.Л. Бим, а позднее 
доработана и зафиксирована в Государственном стандарте [ФГОС, 2004, с.15]. 
Что касается первой, в ней, компетенция, как система, представляет собой 
следующую структуру: лингвистическая компетенция, социолингвистическая, 
социокультурная, стратегическая, дискурсивная, социальная. Необходимо 
выявить, в чем особенность каждой из них. 
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Лингвистическая компетенция подразумевает правильное 
конструирование грамматических форм, а также синтаксических построений в 
соответствии с нормами конкретного языка. 
Социолингвистическая компетенция предполагает умение осуществлять 
выбор лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватный 
условиям акта коммуникации, т. е. ситуации общения, целям и намерениям, 
социальным и функциональным ролям партнеров по общению. Отличие 
социолингвистической компетенции от лингвистической состоит в том, что в 
ней играет важную роль интонирование, а именно, одна и та же речевая 
конструкция может нести разные значения, что влияет на установление нужного 
направления в коммуникации. 
Социокультурная компетенция помогает учащимся в овладении 
национально-культурной спецификой страны изучаемого языка, предполагает 
умение строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с этой 
спецификой. 
Для стратегической компетенции характерны умения компенсировать 
недостаточность знания языка, речевого и социального опыта общения в 
иноязычной среде. 
Дискурсивная компетенция – от «дискурс» (франц. discours, англ. 
discourse – речь; рассуждение) – организация речевой деятельности 
(письменной или устной), характерная для той или иной дисциплины или 
присущая обсуждению той или иной проблемы. Ее содержание сводится к 
способности использовать определенную стратегию и тактику общения для 
конструирования и интерпретации связных текстов. 
Социальная компетенция заключается в умении учащегося 
ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею, что находит свое 
практическое выражение в умении вступать в контакт и поддерживать его 
[Соловова, 2008, с. 181]. 
Вторая концепция состава коммуникативной компетенции была 
предложена И.Л. Бим, одной из первых среди российских ученых. В одной из 
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своих ранних работ она выделила следующий компонентный состав 
коммуникативной компетенции: языковая компетенция, речевая компетенция, 
тематическая компетенция, социокультурная компетенция. [Бим, 1999, с. 76]. 
Позднее, именно этот компонентный состав был уточнён и впоследствии 
представлен в Государственном стандарте, выделяя следующие компетенции: 
языковая, речевая, социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная. 
Под языковой компетенцией подразумевается овладение новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии с отобранными темами, сферами и 
ситуациями общения. 
Речевая компетенция ставит своей задачей развитие коммуникативных 
умений в четырех основных видах деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме). 
Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к 
культуре, реалиям и традициям стран изучаемого языка в рамках тем и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся. 
Овладение компенсаторной компетенцией означает развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при обмене 
информацией. 
Для учебно-познавательной компетенции характерно дальнейшее 
развитие общих и специальных умений, ознакомление учащихся с доступными 
для них способами и приемами самостоятельного изучения языков, в том числе 
с использованием новых информационных технологий. 
Согласно Государственному стандарту, речевая компетенция служит 
основой состава, поскольку именно ее виды деятельности влияют на 
формирование и развитие всех других компонентов. Мы остановимся более 
подробно на изучении речевой компетенции, поскольку  говорение, являясь 
одним из видов речевой компетенции, входит в сферу наших интересов. 
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В речевую компетенцию включаются следующие важнейшие умения: 
читать и понимать несложные, аутентичные тексты (как с пониманием 
основного содержания, так и с полным пониманием); устно общаться в 
стандартных ситуациях учебно-трудовой, культурной, бытовой сфер; в устной 
форме кратко рассказать о себе, окружении, пересказать, выразить мнение, 
оценку; умение письменно оформить и передать элементарную информацию 
(письмо). 
На основе вышесказанного речевую компетенцию можно 
охарактеризовать как «средства, необходимые для контроля и формирования 
речевой ситуации в социальном контексте», способность человека решать 
языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и 
ситуациях общения. 
Для достижения цели нашего исследования, а именно, для успешного 
обучения монологическому высказыванию, мы будем опираться на 
рефлексивное чтение, как рецептивный вид речевой деятельности, влияющий 
на развитие речевой компетенции, поэтому, прежде чем вывести его 
определение, остановимся на таких ключевых понятиях, как рефлексия и 
чтение. 
Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад) – обращение 
субъекта на себя самого, свою личность (ценности, интересы, мотивы, эмоции, 
поступки), на свое знание или на свое собственное состояние. Рефлексия 
является предметом изучения в разных сферах человеческого знания: 
философии, методологии, науковедении, психологии, акмеологии, управлении, 
педагогике, эргономике, конфликтологии и других. 
Одно из определений рефлексии, доступное для уточнений, таково: 
«Рефлексия есть мысль, направленная на мысль». Возможно, существо 
рефлексии – не в том, что она есть мысль, а в обращённости на себя и в том, что 
рефлексия является генетически вторичным явлением. 
 Обращённость практики на себя есть рефлексия, и она производна от  
прекращения практики. Высшей формой практики, отражающей существо 
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человеческой способности, является деятельность, которая не может 
развиваться без рефлексии [Щедровицкий, 2005, с. 120]. 
Рассматривая системную организацию рефлексии, Г.П. Щедровицкий 
выделяет: макроуровень, – т.е. уровень самой системы, в котором она 
рассматривается как единое целое; микроуровень – это уровень подсистем 
данной системы; и мегауровень – это уровень некоторой системы, в которую 
данная система входит как подсистема. Переход от систем одного уровня к 
системам другого (более высокого) уровня характеризуется особой важностью, 
так как является свидетельством развития человека. 
Являясь источником порождения новых идей, рефлексию принято считать 
таким механизмом, который позволяет сделать неявное знание явным. 
Благодаря ей, при определенных обстоятельствах мы способны извлекать из 
подсознания гораздо больше, чем знаем, тем самым расширяя границы нашего 
развития. 
Взятая отдельно, рефлексия, как понятие, не позволяет полностью 
отразить суть рефлексивного чтения, в связи с чем возникает потребность в 
осмыслении значения чтения, как вида речевой деятельности и установления 
его места при обучении. 
Многие исследователи отмечают, что именно благодаря чтению, в 
процессе которого происходит извлечение информации из текста, возможны 
передача и присвоение опыта, приобретенного человечеством в самых 
различных областях социальной, трудовой, и культурной деятельности. 
В процессе обучения иностранному языку чтение выступает в двух 
качествах: в качестве цели и в качестве средства.  В первом случае чтение – это 
источник получения новой информации, а во втором – это умение использовать 
чтение для лучшего усвоения материала (языкового и речевого), овладение 
устной и письменной речью, а также используется для расширения 
социокультурного кругозора. 




По определению Г.В. Роговой, чтение – это речевая деятельность, 
направленная на визуальное восприятие и понимание письменной речи. С 
позиции автора для понимания иностранного текста необходимо наличие ряда 
фонетических, лексических и грамматических информативных признаков, 
которые делают процесс опознавания мгновенным [Рогова, 1991, с. 139]. 
Чтение, как «процесс восприятия и активной переработки информации, 
графически закодированной по системе того или иного языка», представляет 
собой сложную аналитико-синтетическую деятельность, которая складывается 
из восприятия и понимания текста, причем самое совершенное (зрелое) чтение 
характеризуется слиянием этих двух процессов и концентрацией внимания на 
смысловой стороне содержания [Миньяр-Белоручев, 1984, с. 71]. 
Как пишет Г.В. Елизарова, сущность чтения заключается в том, что 
чтение – это рецептивный вид речевой деятельности по восприятию и 
пониманию письменного текста, это расшифровка письменных знаков и 
перевод их в устный эквивалент, а также понимание написанного. С 
психологической точки зрения, чтение представляет собой процесс, состоящий 
из техники чтения и понимания (извлечения информации) [Елизарова, 2005, с. 
238]. 
Что касается классификаций видов чтения, то их существует несколько. В 
рамках традиционной классификации с точки зрения методики рассмотрим 
классификацию С.К. Фоломкиной, лингвиста, доктора педагогических наук, 
поскольку в основу своей классификации она положила практические 
потребности учащихся. Выделяются четыре основных вида чтения: 
ознакомительное, изучающее, просмотровое и поисковое. 
Ознакомительное чтение предполагает беглое прочтение материала с 
целью общего ознакомления с содержанием текста. 
Изучающее чтение – медленный вид чтения, его целью является полное 
понимание предоставленной информации, для дальнейшего осмысления. 
Для просмотрового чтения характерен частичный просмотр всего текста, 
с целью определения важности материала. 
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Поисковое чтение используется для нахождения конкретных данных, о 
которых заведомо известно, что они содержатся в  тексте. 
В зарубежной англоязычной методике также выделяют несколько 
разновидностей чтения, которые наилучшим образом способствуют решению 
тех или иных задач, связанных с использованием письменных текстов. 
Таковыми являются: Skimming – чтение для определения основной темы, идеи 
текста; Scanning – вид чтения для поиска конкретной информации, Reading for 
Detail – детальное понимание текста не только на уровне содержания, но и на 
уровне смысла [Соловова, 2002, с. 158]. 
Рефлексивное чтение появилось сравнительно недавно, поэтому не 
упомянуто ни в одной из классификаций. Однако, изучив суть рефлексии и 
установив особенности и место чтения, мы можем подвести итог и 
охарактеризовать рефлексивное чтение как процесс, суть которого заключается 
в том, чтобы не просто прочитать текст, а вовлечься в него, понять его смысл, 
идею, после чего дать собственное мнение и оценку, основываясь на своих 
чувствах и сознании. Рефлексивное чтение подразумевает под собой овладение 
такими умениями как: предвосхищение содержания предметного плана текста 
по заголовку; понимание основной мысли текста; формирование системы 
аргументов; сопоставление разных точек зрения и источников информации по 
представленной теме; выполнение смыслового свертывания выделенных фактов 
и мыслей; понимание назначения разных видов текстов; понимание 
имплицитной информации текста (информация, которая явно в тексте не 
выражена, но существует, как подтекст и может быть домыслена потребителем); 
сопоставление иллюстративного материала с информацией текста; выражение 
информации текста в виде кратких записей; различение темы и подтемы текста; 
постановка перед собой цели чтения, направленного на понимание полезной в 
данный момент информации; использование разных техник понимания 
прочитанного; анализ изменения своего эмоционального состояния в процессе 




Таким образом, определив суть ключевых понятий, можно сделать вывод, 
что именно речевая компетенция является основой иноязычной компетенции; 
чтение занимает особое место при обучении иностранному языку, а рефлексия 
является специфической чертой такого инновационного вида чтения как 
рефлексивное. Следовательно, в нашем дальнейшем исследовании будет 
доказана непосредственная эффективность рефлексивного чтения как средства 
развития устной речи.  
 
1.2 Общая характеристика процесса обучения умениям монологической 
речи 
 
Как известно, различают два вида устной речи: диалог, для которого 
характерны реплики, которыми обмениваются собеседники, повторение фраз, 
употребление пояснений, дополнений, вспомогательных слов; монолог, 
отличающийся большой композиционной сложностью и требующий 
завершенности мысли говорящего, соблюдение логики и последовательности 
при высказывании. Сфера наших интересов ставит в приоритет 
монологическую речь на старших этапах обучения. Говоря о старших этапах, 
имеются в виду не только школьники 9-11 классов, но также студенты 1-2 
курсов университетов и ВУЗов. 
Для монолога характерными чертами являются: целенаправленность 
(соответствие речевой ситуации), непрерывный характер, логичность, 
смысловая законченность, самостоятельность и выразительность [Соловова, 
2002, с. 172]. Существуют различные уровни монологического высказывания: 
слово (словоформа), словосочетание, фраза, сверхфразовое единство, текст. На 
любом из этих уровней монологическое высказывание выступает в процессе 
общения в качестве речевой единицы. 
Речевая единица любого уровня также обладает присущими ей 
трудностями овладения: для уровня слов и словосочетаний – это 
морфологические трудности (хотя и разного плана), для уровня фраз – 
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синтаксические, для уровней сверхфразового единства и текста – логико-
синтаксические. 
Высказывание любого уровня характеризуется определенными 
параметрами, среди которых помимо общих, есть и специфические для каждого 
из уровней. Первые три уровня высказываний в плане обучения относятся к 
овладению лексической и грамматической сторонами говорения, что приемлемо 
для начальных этапов обучения, к этапу же развития речевого умения относятся 
лишь уровни сверхфразового единства и текста [Гальскова, 2009, с. 106]. 
Поскольку мы имеем в виду старший этап обучения, мы будем говорить лишь 
об уровне сверхфразового единства, так как именно он присущ старшим этапам 
и составляет всю сложность обучения на этапе развития речевого умения, и 
является ключом к овладению им. Монологическое высказывание на уровне 
сверхфразового единства можно рассматривать как деятельность (процесс), и 
как продукт. И в том, и в другом случае монологическое высказывание 
характеризуется разными параметрами. Как деятельность оно всегда 
целенаправленно, связано с коммуникативным мышлением, с общей 
деятельностью человека, с личностью говорящего, оно ситуативно, эвристично 
и проходит в определенном темпе. Как продукт данное высказывание всегда 
информативно, продуктивно, выразительно, структурно, логично, целостно. 
Выделяются три уровня овладения устной речью: средний, повышенный, 
высокий [Студенческая библиотека онлайн, 2018]. Первый уровень 
формируется на средних этапах обучения, его целью является формирование 
умений в чтении и понимании текстов как основы для развития устной речи в 
форме повествования и описания. Связность и логическая последовательность 
должны приниматься во внимание. 
Для повышенного уровня характерно усиленное внимание к устной речи. 
Чтение и аудирование способствуют развитию монологического высказывания 
на данном уровне. Речь ученика должна быть как коммуникативно-
направленной, логичной, так и относительно завершенной по смыслу. К формам 
описания и повествования добавляется убеждение [Елизарова, 2005, с. 224]. 
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Высоким уровнем овладения языком считается тот, на котором учащийся 
может свободно или почти свободно владеть речью. От предыдущих уровней 
этот отличается убедительностью речи, а также ее эмоциональным 
воздействием и синтаксической усложненностью. [Там же] 
Для успешного обучения монологическому высказыванию на любом из 
вышеуказанных уровней необходимо придерживаться трёх этапов: 
На первом этапе вырабатываются языковые автоматизмы, например, 
использование таких фраз как “I think that...”, “In my opinion...”. Выработка 
подобных речевых клише позволяет избежать затруднений при начале 
монолога, являясь опорой для дальнейших высказываний и более четкого 
формирования мыслей. 
Второй этап предполагает отбор тех языковых средств, которые будут 
соответствовать цели коммуникации. В центре внимания находится выражение 
содержания с помощью адекватного лексико-структурного материала. Здесь 
вырабатывается умение свертывать чужое высказывание и интерпретировать 
для использования преимущественно речевого материала в готовом виде. 
Третий этап направлен на развитие умений инициативной речи. Сознание 
говорящего концентрируется на содержании высказывания. На этом же этапе в 
дальнейшем происходит совершенствование умений монологической речи 
[Леонтьев, 1974, с. 143]. 
При обучении говорению, в основе современных методов лежат такие 
категории устно-язычного общения как: ситуация, роль, позиция, общность, вид 
и сфера коммуникации, которые рассматриваются в современной науке, как 
модели речевой коммуникации. 
Важнейшим из перечисленных методов обучения является 
коммуникативная (речевая) ситуация. Коммуникативная ситуация, как метод 
обучения говорению, состоит из четырех факторов: 1) обстоятельств 
действительности (обстановка), в которых осуществляется коммуникация 
(включая наличие посторонних лиц); 2) отношений между коммуникантами 
(субъективно – личность собеседника); 3) речевого побуждения; 4) реализации 
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самого акта общения, создающего новое положение, стимулы к речи [Пассов, 
1985, с. 87]. 
Современная система обучения иностранному языку исходит из того, что 
для методики обучения иностранным языкам имеют значение не 
коммуникативные ситуации как таковые, ежесекундно случающиеся в языковом 
коллективе, а лишь повторяющиеся, наиболее типичные, или стандартные 
ситуации. Под термином типичная коммуникативная ситуация понимается 
некоторое воображаемое построение или модель реального контакта, в котором 
реализуется речевое поведение собеседников в их типичных социально-
коммуникативных ролях [Лисовский, 1996, с. 279]. 
Примерами типичной коммуникативной ситуации могут служить: 
разговор покупателя с продавцом, зрителя с кассиром театра, беседа матери с 
сыном по поводу его учебы в школе, учителя с учеником, беседа бывших 
однокашников, беседа коллекционеров, встреча близких людей и т.д. 
Другой важной составляющей метода обучения говорения является вид 
общения. Речевые контакты людей происходят в условиях, которые 
различаются количеством участвующих в общении индивидов, характером 
отношений между ними, наличием смены ролей говорящего и слушающего в 
пределах одного акта коммуникации. 
По первому принципу можно выделить 3 вида общения: индивидуальное, 
групповое и публичное, которые определяют специфику методологии обучения 
говорению [Шубин, 1972, с. 176]. 
В индивидуальном общении участвуют два человека. Оно 
характеризуется непосредственностью, доверительностью. Здесь партнеры по 
коммуникации равноправны в доле своего участия в общем речевом 
«продукте». Каждый из них может поддержать предложенную тему или 
заменить ее другой. Если любой из партнеров индивидуального общения 
прекращает разговор, коммуникативный акт заканчивается. 
При групповом общении в едином акте коммуникации участвует 
несколько человек (беседа в компании друзей, учебное занятие, совещание). 
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Коммуникативное положение члена группе группового общения существенно 
отличается от индивидуального. Он может, например, «проучаствовать» в 
длительной беседе или совещании, не проронив ни слова. В таком общении 
вставить слово, а тем более своим высказыванием заинтересовать слушающих 
иногда трудно и требует от говорящего дополнительных качеств. Понятно, что 
роль пассивного участника группового общения (слушающего) проще, чем в 
индивидуальном общении, хотя «управлять» приемом информации в этих 
условиях намного сложнее. 
Публичное общение протекает при сравнительно большом количестве 
индивидов. По этой причине коммуникативные роли участников публичного 
общения обычно предопределены: незначительное число их выступает в 
качестве ораторов, остальные – в фиксированных ролях слушающих (ср. 
собрания, митинги, диспуты и т. д.). 
По характеру отношений между коммуникантами различают общение 
официальное и неофициальное общение. 
Современная методология преподавания иностранных языков базируется 
на следующих принципах обучения устной речи: 
1)Принцип коммуникативной направленности. Важность его для 
обучения иностранным языкам и особенно устной речи в настоящее время 
общепризнана. Рассматриваемый принцип пронизывает все основные этапы 
организации обучения речи. Так, соблюдение его ведет к требованию, чтобы 
отобранный минимум языкового инвентаря обеспечивал уровень 
коммуникативной достаточности, т.е. возможности участия в реальной 
коммуникации. При включении речевого материала в программу следует 
оценивать каждую фразу с точки зрения реальности ее появления в 
естественных актах устного общения, с точки зрения повторяемости этих 
предложений как «готовых» языковых знаков. В тематике учебного материала 
существенно предусмотреть возможности формирования социально-
коммуникативной позиции ученика, в будущем – взрослого члена общества. 
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При следовании принципу коммуникативной направленности вся система 
работы учителя подчинена созданию у ученика мотивированной потребности в 
иноязычно-речевой деятельности. Речевые операции при работе над языковым 
материалом должны (где только возможно) носить коммуникативный характер. 
Словом, в основе обучения устной речи должно быть общение, необходимость в 
общении, возможность общения, практика общения [Рогова, 1991, с. 76]. 
2) Принцип моделирования типичной коммуникативной ситуации. 
«Молекулой» устного общения является коммуникативная ситуация. Ситуация 
и речь тесно связаны между собой. Язык развивается через ситуации и 
неотделим от них. Язык нужен в определенных ситуациях, поэтому исходным 
моментом обучения должны быть ситуации. В методике аналогом реальных 
ситуаций служат типичные коммуникативные ситуации. 
Рассматриваемый принцип требует, чтобы программа обучения устной 
речи строилась, прежде всего, как последовательная серия типичных 
коммуникативных ситуаций, отобранных и обработанных в соответствии с 
воспитательными, коммуникативными и дидактическими положениями.  
3) Принцип коммуникативной деятельности. Современная методика 
преподавания иностранного языка исходит из того, что иноязычной речи 
следует обучать не как отвлеченному коду, а как специфической 
психофизиологической деятельности, обеспечивающей производство и 
восприятие высказываний на иностранном языке, как операционной готовности 
включения в ту или иную ситуацию реального общения [Рогова, 1991, с. 79]. 
Речевая способность человека на родном языке развивается посредством 
активной коммуникативной деятельности, в процессе которой языковые 
элементы (слова, выражения, модели высказывания) накапливаются в 
индивидуальном опыте постепенно. Возможность использования только «части 
языка» в коммуникативных целях свидетельствует о весьма специфических 
свойствах речи как кода. Но именно данная особенность языка объясняет, 
почему при овладении иноязычной речью обучающегося можно вовлекать в 
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реальную коммуникативную деятельность уже на самых ранних этапах 
обучения. 
4) Принцип интенсивной практики. Психофизиологической базой речевой 
деятельности служит навык, или автоматизированное умение, ставшее в 
результате многократных повторений наиболее экономным и свободным 
способом исполнения данного действия. Разумеется, не все языковые элементы 
даже в родном языке находятся у его носителей на уровне навыков. Иные 
являются лишь умениями или просто знаниями, часто усвоенными лишь в 
процессе данного акта общения. Однако владение основным ядром лексических 
единиц и моделей предложений всегда характеризуется высоким автоматизмом. 
Отсюда – настоятельная необходимость организации в учебных условиях 
целенаправленной интенсивной практики использования в речи языковых 
знаков [Гальскова, 2005, с. 61]. 
5) Принцип поэтапности речевых умений. Данный принцип определяет, 
что овладение языковым материалом и операциями с ним в речи 
осуществляется поэтапно. Это означает решение на каждой данной ступени 
обучения только одной задачи, развития лишь одной стороны речевого умения. 
При этом общее направление естественно должно идти от овладения 
иноязычно-речевой формой к способности выразить с ее помощью некоторое 
содержание. Рассматриваемый принцип лежит в основе дифференциации типов 
упражнений – тренировочных – I тип и коммуникативных (речевых) – II тип. 
6) Принцип адекватности. Под адекватным понимается такое 
упражнение, которое содержит в себе либо все формируемое действие, либо его 
элементы. Так, применяя вопросно-ответные упражнения при обучении 
диалогической речи, мы как бы моделируем соответствующую форму реального 
общения. Такие формы работы можно считать адекватными. Следовательно, 
при отборе или разработке учебных действий для использования на 
завершающих этапах формирования устноречевых умений –  для развития 
коммуникативной речи –  следует иметь в виду, чтобы как своим содержанием, 
так и процедурой выполнения упражнения в максимальной степени 
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соответствовали реальным коммуникативным действиям. Предложенная в 
данном пособии система упражнений является, на наш взгляд, методически 
адекватной моделью реальной коммуникации. Эти упражнения призваны в 
конечном итоге сформировать и отшлифовать способность ориентироваться в 
естественных ситуациях общения [Шубин, 1972, с. 120]. 
Существуют два основных пути формирования умений говорения: 
1)«сверху вниз»; 2)«снизу вверх». Первый путь предполагает развитие 
монологических навыков на основе прочитанного текста. Второй путь связан с 
развитием этих навыков без опоры на текст, отталкиваясь лишь от тематики и 
проблематики обсуждаемых вопросов, изученной лексики и грамматики, а 
также речевых структур [Соловова, 2002, с. 174]. Рассмотрим более подробно 
каждый из них. 
Содержание урока, построенного по методу: путь «сверху вниз». 
Речь идет о формировании монологических умений на основе различных 
этапов работы с текстом. Данный путь имеет целый ряд преимуществ. 
Во-первых, текст достаточно полно очерчивает речевую ситуацию и 
учителю не надо придумывать хитроумные способы для ее создания на уроке. В 
данном случае речь идет лишь о ее использовании для порождения речевых 
высказываний учащихся и о частичном видоизменении с помощью речевых 
установок и упражнений. 
Уже на дотекстовом этапе учащиеся составляют мини-монологи, 
предвосхищая содержание текста, комментируя его заголовок и т.д. Задания 
после прочтения текста предполагают более продолжительные высказывания. 
Здесь же происходит установление логико-смысловых связей речи, анализ 
использованных средств выразительности, речевых приемов, способов 
аргументации и так далее. 
Во-вторых, грамотно отобранные тексты имеют высокую степень 
информативности, а значит, и предопределяют содержательную ценность 




В-третьих, аутентичные тексты различных жанров дают хорошую 
языковую и речевую опору, образец для подражания, основу для составления 
собственных речевых высказываний по образцу. 
Содержание урока, построенного по методу: путь «снизу вверх». 
В данном случае монолог строится без опоры на конкретный текст. 
Данный путь применяется учителем в следующих случаях: 
1. На начальном этапе обучения, когда ученики еще не умеют читать 
или когда учебные тексты для чтения вряд ли могут предложить серьезную 
содержательную основу для развития навыков говорения. 
2. На среднем и старшем этапах обучения, когда языковой и 
содержательный уровень знаний по обсуждаемой теме или проблеме 
достаточно высок. В данном случае предполагаемые монологи могут строиться 
не столько на материале одного конкретного текста, сколько на основе многих 
текстов, прочитанных или прослушанных на родном и иностранном языках. 
Как правило, в данном случае предполагается использовать межпредметные 
связи, общее понимание вопроса, его индивидуальную трактовку и т. д. 
3. Для того, чтобы получить желаемый уровень монологической речи 
в данном случае, учитель должен быть уверен, что: 
– у учащихся есть достаточный информационный запас по данной теме (с 
учетом межпредметных связей); 
–  уровень языка (лексический и грамматический) достаточен для 
успешного обсуждения данной темы на иностранном языке; 
–  в речевом репертуаре учащихся имеется необходимый запас средств 
реализации различных речевых функций (согласия, не согласия, передачи или 
запроса информации и т.д.); 
– учащиеся владеют речевыми умениями (способами связи различных 
речевых высказываний, дискурсивными приемами, композицией речи и т.д. 
[Чошанов, 1996, с. 98]. 
В соответствии с принципом интеграции и дифференциации обучение 
практически всем аспектам языка и видам речевой деятельности тесно 
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взаимосвязано. Если при обучении монологу путем «сверху вниз» мы 
установили тесную связь с работой над текстами, то в данном случае можно 
проследить аналогичные параллели с формированием лексических навыков 
речи, особенно на этапе работы на уровне предложения и сверхфразового 
единства. 
Все формы речевой деятельности тесно переплетаются между собой. 
Например, переход от чтения текста, который содержит новый для учащихся 
сюжет или фактологический материал, к его последующему обсуждению с 
использованием известных учащимся лингвистических средств и средств, 
которые учащиеся почерпнули из текста. Данная модель имеет свою логику и 
последовательность развертывания работы. Сначала учащиеся читают текст с 
использованием одной из предложенных им стратегий (с целью ознакомления с 
общим содержанием, выбора нужной информации, достаточно полного 
понимания прочитанного, выражения своей точки зрения или своего отношения 
к прочитанному). Затем, например, при ознакомительном чтении они 
интерпретируют текст, выделяя основные факты, определяют тему и идею 
текста. В процессе работы учащиеся все дальше отходят от конкретного 
содержания текста, затем через призму собственного жизненного опыта 
выражают точку зрения. Завершается работа собственным рассуждением о 
проблемах, поднятых в данном тексте [Леонтьев, 1969, с. 93]. 
 Подводя итог, можно сказать, что при обучении монологической речи, 
больше преимуществ имеет урок, построенный с опорой на текст, то есть пусть 
«сверху вниз». Тексты служат языковой опорой, а работа с ними считается 
речевым образцом, следовательно, чтение может считаться эффективным 




1.3 Использование рефлексивного чтения для развития монологических 
умений обучающихся 
 
Чтение занимает важное место при обучении иностранному языку. Среди 
многообразия видов чтения, рефлексивное  считается инновационным, а значит, 
наиболее современным и эффективным, поскольку оно подразумевает под 
собой овладение рядом умений. На данном этапе развития современного 
общества рефлексивное чтение помогает преподавателям решать ряд задач как 
методических, так и психологических. Рефлексивный вид чтения не только 
повышает мотивацию учащихся, но и снимает напряжение при прочтении 
сложных и узконаправленных текстов, он позволяет учащимся самостоятельно 
ставить перед собой задачи и оценивать свои способности, однако требует от 
преподавателя определенного уровня подготовки и организаторских 
способностей. 
Мы под рефлексивным чтением, как было указано выше, понимаем 
вдумчивое чтение, нахождение и осознание проблемы текста, выражение 
собственного отношения к тексту, его героям, значит, в нашей работе мы будем 
рассматривать рефлексивное чтение как технологию, имеющую определенные 
цели, задачи, методы, и направленную на достижение определенных 
результатов. 
Применять технологию рефлексивного чтения можно на любом из этапов 
работы с текстом: начальном этапе, смысловой стадии, стадии рефлексии. 
В словаре иностранных слов дается следующее определение технологии. 
В переводе с греческого “Techne” – искусство, мастерство, умение и -логия – 
совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, 
формы объекта [Комлев, 2000, с. 892]. 
В толковом словаре этот термин определяется как совокупность приемов, 
применяемых в каком-либо деле, мастерстве [Ожегов, 2005]. 
Технология – категория процессуальная; она может быть представлена 
как совокупность методов изменения состояния объекта. Технология 
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направлена на проектирование и использование эффективных и экономических 
процессов [Чошанов, 1931, с. 80]. 
Сегодня в педагогике под технологией понимается целостный процесс 
достижения заранее поставленной цели, а также отдельная процедура 
целостного процесса. То есть, можно говорить о «широком» и «узком» 
определении педагогической технологии. 
Мы под педагогической технологией понимаем алгоритм 
(последовательность) действий ученика и учителя, обеспечивающий 
достижение намеченного образовательного результата. 
Педагогическая технология – есть область исследования теории и 
практики (в рамках системы образования), имеющая связи со всеми сторонами 
организации педагогической системы для достижения специфических и 
потенциально воспроизводимых педагогических результатов. 
Б.Т. Лихачев характеризует педагогическую технологию как совокупность 
психолого-педагогических приемов, методов обучения, воспитательных 
средств. Она есть организационно-методический инструмент педагогического 
процесса [Лихачев, 1995, с. 78]. 
Из приведенных определений можно вычленить следующие признаки 
технологии: процессуальный двусторонний характер взаимосвязанной 
деятельности учителя и учащихся; совокупность методов и приемов; 
проектирование и организация процесса; наличие комфортных условий. 
Организация и реализация педагогической технологии зависит от 
требований ведущих дидактических принципов. Дидактические принципы, или 
принципы обучения – это руководящие положения, принципиальные 
закономерности, которые направляют деятельность преподавателя, помогают 
определить содержание обучения, методы и формы обучения. К основным 
дидактическим принципам относятся: принцип научности и доступности 
обучения; принцип системности обучения и связи теории с практикой; принцип 
наглядности; принцип прочности усвоения знаний и связи обучения со 
всесторонним развитием личности учащихся. 
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У любой технологии имеются также свои позиции, современную 
технологию характеризуют следующие: 
– технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в 
основе ее лежит определенная методологическая, философская позиция автора; 
– технологическая цепочка действий, операций, коммуникаций 
выстраивается строго в соответствии с целевыми установками, имеющими 
форму конкретного ожидаемого результата; 
– органической частью педагогической технологии являются 
диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и 
инструментарий измерения результатов деятельности. 
При работе с текстом на среднем этапе технология рефлексивного чтения 
включает механизмы мотивации, личная заинтересованность делает процесс 
познания более глубоким и целенаправленным. Непосредственно чтение 
совершается на смысловой стадии. Качество чтения напрямую зависит от 
способа организации учебного процесса. 
Цель технологии рефлексивного чтения: активизация внутренних 
саморегулирующих механизмов развития личности за счет рефлексии 
собственной деятельности; осознание своих ближних и дальних целей, 
осознание себя как субъектом учения. 
Задачи технологии рефлексивного чтения: совершенствование навыков 
рефлексивного чтения, использование различных приемов для более 
эффективного чтения, как средство развития монологической речи. 
Применение каждого метода обучения обычно сопровождается приемами 
и средствами. При этом прием обучения выступает лишь элементом, составной 
частью метода обучения, а средствами обучения (педагогические средства) 
являются все те материалы, с помощью которых преподаватель осуществляет 
обучающее воздействие (учебный процесс). В нашем случае такими приемами 
выступят: «Лови ошибку», «Условные значки» (INSERT), «Таблица-синтез», 
«Двойной дневник», «Синквейн», «Фишбоун». 
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Прием «Лови ошибку». Данный прием обычно используют при 
актуализации знаний перед изучением нового материала. Ученикам 
предлагается текст, в котором содержатся явные (простые) и скрытые (сложные) 
ошибки (это могут быть фактические ошибки, ошибки в использовании 
лексики, а также грамматические ошибки). Задача учащихся не только найти 
ошибки, но и аргументировать их. Рефлексия проходит после изучения нового 
материала, учитель возвращается к тексту, предложенному в начале урока, и 
выносит на обсуждение ошибки, которые не нашли. 
Данный прием будет успешным в использовании на предтекстовом этапе, 
на этапе выработки языковых автоматизмов, поскольку служит стартом для 
первичного высказывании и формирования дальнейших мыслей в целом. Текст 
с ошибками служит основой для высказывания, позволяя учащимся 
аргументировать свои суждения, опираясь на имеющиеся знания. 
Прием «Условные значки» (INSERT). Авторы данной стратегии  ученые 
Д. Воган и Т. Эстес [Студенческая библиотека онлайн, 2018]. Название приема 
представляет собой аббревиатуру:  I – interactive (интерактивная), N – noting 
(познавательная), S– system for (система), E – effective (для эффективного), R – 
reading (чтения), T – thinking (и размышления). «Условные значки» 
применяются для осознанного чтения текста, побуждает учащихся к 
осмыслению содержания. Работа с данной методикой чаще всего проходит в 
таблице, используемые условные значки – V ( я это знаю), +  (это новая 
информация для меня), – (я думал по-другому, это противоречит тому, что я 
знал), ? (это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения). 
Этот прием эффективен как для текстового этапа, так и для 
послетекстового. Такая таблица помогает сделать полученную информацию 
более структурированной, в зависимости от знаний и уровня ученика. При 
овладении повышенным уровнем устной речи, используя данный прием, 
обучающемуся будет легче представлять свое высказывание в форме 




Прием «Таблица-синтез». Данная стратегия представляет собой таблицу, 
состоящую из трех колонок, она направлена на осознанное восприятие текста и 
настраивает на осмысление содержания (см. Таблица 1). 
Таблица 1. 
«Таблица-синтез» 
Важные моменты На чем задержался 
Взгляд 










Первая и вторая графы заполняются при первичном прочтении, последняя 
графа представляет собой анализ первых двух. 
Такой прием направлен на формирование логичной и завершенной по 
смыслу речи. Ученик, способный грамотно анализировать прочитанное и 
производить это в форме высказывания, овладевает высоким уровнем устной 
речи. Заполнение первых двух колонок таблицы помогает не только 
фильтровать содержание, выделяя важное и нужное, но и уметь находить 
ключевые моменты, причины проблем, обращать внимание на детали. 
Содержание третьей колонки помогает аргументировать свое высказывание, а 
также приводить доводы в защиту своей точки зрения. 
Прием «Двойной дневник». Такой прием имеет, прежде всего, 
терапевтический эффект, когда учащиеся при первичном прочтении текста 
выписывают слова, которые вызывают у них определенные эмоции, а затем 
записывают, какие эмоции вызвало то или иное слово. Данный прием может 
быть выполнен в форме таблицы, тезисно или в форме mind-map. 
Mind-map считается наиболее распространённой и эффективной формой. 
Прием отличается своей универсальностью, так как может использоваться на 
любом уровне овладения монологической речью. Как пересказ текста, так и его 
анализ можно произвести с помощью этого приема. Его характерными чертами 
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являются связность, последовательность, логичность, они же являются 
ключевыми моментами к овладению высоким уровнем устной речи. 
Прием «Синквейн» является творческим итогом прочтения текста. Его 
структура представляет собой пять строк, количество слов в которых строго 
регламентировано. Например: существительное – заглавие темы, два 
прилагательных – характеризуют важные понятия, три глагола – действия, 
связанные с темой, предложение из четырех слов – доносит основную мысль, 
существительное – итог, ассоциация. 
Эффективным данный прием будет считаться лишь тогда, когда будет 
использоваться в виде подсказки. По своей структуре он схож с приемом 
«Двойной дневник». Но если в вышеописанном отсутствует изначальная 
система, и задача ученика состоит в ее логичном формировании, то в этом 
приеме уже есть основа, которую необходимо лишь заполнить словами. 
Следовательно, на пути к овладению монологическим высказыванием этот 
прием будет находиться на нижней ступеней, тем самым подготавливая 
учащихся к освоению более сложных приемов, стоящих на ступень выше, таких 
как «Двойной дневник». 
Прием «Фишбоун» или «Рыбий скелет» может успешно использоваться  
при анализе текста. Рыбий скелет представлен в виде схемы,  которую ученикам 
необходимо заполнить. Начиная с проблемы текста, которая представлена в 
«голове» рыбы, ученики переходят к ее причинам и фактам, находящимся в 
самом «скелете», заканчивая выводом, то есть, заполняя «рыбий хвост». 
Прием предназначен для послетекстового этапа, когда учащиеся уже 
осмыслили суть и содержание текста и оформили для себя полученную 
информацию в виде схемы. При высказывании задача учеников состоит в том, 
чтобы передать свернутую информацию как можно подробнее, опираясь на 
свои заметки, а также аргументировать их выбор проблемы текста и других 
фактов. 
Таким образом, рефлексивное чтение, в отличие от всех других видов, 
представляет собой технологию, которая имеет собственные цели, задачи, 
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принципы и методы обучения. Такими методами являются все 
вышеперечисленные приемы, которые можно считать наиболее известными и 
распространенными при работе с текстом. Отметив их теоретическую 
значимость, докажем их практическую значимость во второй части нашего 
исследования. 
Таким образом, в ходе теоретического исследования проблемы 
использования рефлексивного чтения для развития умений говорения у 
обучающихся на старшем этапе обучения иностранному языку были решены 
следующие задачи: 
Даны определения таким понятиям, как деятельность, речевая 
деятельность, коммуникативная компетенция, чтение, рефлексия и 
рефлексивное чтение. Каждое из понятий было проанализировано с позиций 
разных ученых, были описаны сходства и расхождения во мнениях. Было 
выявлено место речевой деятельности в обучении иностранным языкам, а 
также были указали её виды, их характеристика, взаимосвязь друг с другом, и 
влияние одного вида речевой деятельности на другой. 
Были представлены классификации компонентного состава 
коммуникативной компетенции. Притом речевая субкомпетенция, являясь 
основой коммуникативной компетенции, была описана подробно, с выделением 
умений, которые она под собой подразумевает. 
Для выведения собственного определения понятия рефлексивное чтение, 
была изучена суть рефлексии, как отдельно взятого понятия и суть чтения, как 
рецептивного вида речевой деятельности. Были описаны виды чтения и 
обозначено место чтения в процессе обучения. 
Далее, описав виды устной речи и их особенности, мы подробнее 
остановились на монологе, так как именно он входит в сферу наших интересов. 
Были выявлены уровни овладения монологическим высказыванием, в связи с 
чем последовали этапы обучения. Также были отмечены характерные черты 
монолога, принципы и методы его обучению. 
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Проанализировав чтение еще раз, как рецептивный вид речевой 
деятельности, началось детальное изучение рефлексивного чтения как 
технологии. Были представили позиции авторов, выражающих свое 
определение педагогической технологии. Как и у любой технологии, у 
педагогической были четко обозначены признаки и принципы, цель и задачи. 
Выяснив, что такое технология рефлексивного чтения и в чем ее главная цель, 
мы перешли непосредственно к приемам обучения рефлексивному чтению. 
Были представлены шесть приемов технологии обучения рефлексивному 
чтению, применимых для работы с текстом, такие, как: «Лови ошибку», 
«Условные значки» (INSERT), «Таблица-синтез»,  «Двойной дневник», 
«Синквейн», «Фишбоун». Суть и задачи каждого приема были подробно 
описаны. Также была отмечена их теоретическая и практическая значимость. 
Подводя итог теоретической части исследования, можно сказать, что 
часть задач, поставленных для достижения главной цели, была выполнена, а 
именно: охарактеризовав чтение как рецептивный вид речевой деятельности, 
было определено его место, описаны особенности развития умений говорения и 
письма у учащихся средней школы. Следовательно, мы можем перейти к 





ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ЧТЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
2.1 Пояснительная записка 
 
На любом этапе процесса обучения, необходимо учитывать психолого-
педагогические особенности учащихся, в зависимости от той возрастной 
категории, к которой они принадлежат. В сферу нашего исследования входит 
старший этап, а значит, юношеский возраст. Хронологические границы 
юношества достаточно условны, чаще всего исследователи выделяют раннюю 
юность (от 15 до 18 лет) и позднюю юность (от 18 до 23 лет). Мы будем 
рассматривать только позднюю юность, так как именно к этой категории 
принадлежат студенты, что позволяет называть ее студенчеством. 
Характерной чертой данного возраста является развитость степени 
психической и физической зрелости, что делает человека полностью 
приспособленным к самостоятельной трудовой жизни и деятельности. То, как 
складывается и развивается личность юношей и девушек, напрямую связано с 
новым положением, которое они начинают занимать в системе общественных 
отношений. Как социальная группа, студенчество характеризуется 
профессиональной направленностью, сформированностью отношения к 
будущей профессии и адекватным и полном представлении о своем выборе. 
Студент как человек определенного возраста и как личность может 
характеризоваться с трех сторон: 
1. С психологической, которая представляет собой единство 
психологических процессов, состояний и свойств личности. Психические 
свойства, такие как направленность, темперамент, характер и способности, 
являются главным аспектом в психологической стороне. От них зависит 
протекание психических процессов, возникновение психических состояний, 
появление психических образований.  
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2. С социальной, в которой воплощаются общественные отношения, 
качества, порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной 
группе, национальности и так далее.  
3. С биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, 
строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую филу, 
телосложение, черты лица и прочее. Несмотря на то, что эта сторона по своей 
сути предопределена наследственностью и врожденными задатками, она может 
меняться в известных пределах под влиянием условий жизни. 
Изучение этих сторон позволяет раскрывать возможности и качества 
студента, его возрастные и личностные особенности. Сравнительным отличием 
юношества является наивысшая скорость оперативной памяти и переключения 
внимания, решение вербально-логических задач. Можно сказать, что 
студенческий возраст характеризуется достижением наивысших результатов, 
базирующихся на всех предшествующих процессах биологического, 
психологического и социального развития.  
Если изучать студента как личность, то возраст 18-20 лет это период 
наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления 
и стабилизации характера, и, что особенно важно, овладение полным 
комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, 
профессионально-трудовых и другие. В процессе нравственного развития 
происходит становление социальной личности студента, а именно, 
формируются такие морально-эстетические черты, как потребность в общении 
с людьми, преодоление равнодушного отношения к ним, готовность и 
способность к совместной деятельности с людьми  и установлению 
товарищеских и дружеских отношений на этой основе. Стоит отметить, что 
подобные дружеские отношения с коллективами или группами людей 
подготавливают почву для возникновения индивидуальной дружбы. 
Юность это пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется 
путем сравнения «идеального Я» с реальным. Но последнее еще не выявлено, 
поэтому может оказаться случайным, а «реальное Я» еще всесторонне не 
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оценено самой личностью. Такое необъективное противоречие в развитии 
личности может вызвать у индивида внутреннюю неуверенность в себе, что 
может сопровождаться внешней агрессивностью, развязностью или чувством 
неопределенности.  
Несмотря на то, что в юношеском возрасте происходит увеличение 
потребности в общении, увеличение времени на общение и расширение его 
круга, этот же возраст считается последним расширения круга общения. По 
окончании юности начинаются освоение профессии, создание семьи, 
воспитание ребенка, следовательно, время на межличностное общение 
становится намного меньше. Возможно, именно поэтому юность принято 
считать пиком межличностного общения.  
Таким образом, можно сказать, что, несмотря на возраст и 
самостоятельность студентов, учет психолого-педагогических особенностей их 
возрастной категории занимает особое место при построении процесса 
обучения и влияет на его успешность. Однако не следует забывать о понимании 
современной сущности методологических походов к организации и 
содержанию процесса обучения.  
Рассмотрим два учебника практического курса по английскому языку. Оба 
из них активно используются в процессе обучения, однако, отличаются 
структурой и уровнем сложности заданий.  
УМК «Практический курс английского языка 2 курс», автором которого 
является В.Д. Аракин считается базовым, его главной направленностью 
является дальнейшее развитие навыков устной и письменной речи в результате 
овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и 
грамматические явления. Также учебник рассчитан на более углубленное 
изучение аспектов языка в предусмотренное в учебном плане время. 
Одновременно с этим закрепляются уже известные из первой части речевые 
образцы и составляющие их словарные единицы, а также фонетический и 
грамматический материал. Кроме того, учебник знакомит студентов с 
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оригинальными образцами английской и американской прозы и поэзии, а также 
рядом явлений, характерных для быта, традиций и образа жизни англичан. 
Учебник содержит три раздела: 
1.Основной курс (Essential Course). 
2.Упражнения по интонации (Exercises in Intonation). 
3.Упражнения по грамматике (Grammar Exercises). 
Основной курс представляет собой структуру из 9 уроков. В основу его 
положен тематический принцип. Каждый урок, в свою очередь, состоит из двух 
частей. Первая часть содержит оригинальные тексты, и главный упор в ней 
делается на углубленную работу над речевыми образцами, на изучение, 
толкование, перевод и пересказ текста, а также на расширение словарного 
запаса студентов и на анализ изучаемых лексических единиц (выявление 
многозначности, подбор синонимов, антонимов и т. д.) в целях развития 
навыков устной (в том числе и неподготовленной) и письменной речи. Вторая 
часть урока представляет собой дальнейшую разработку соответствующей темы 
и рассчитана на расширение запаса речевых образцов и лексических единиц. 
Такое чередование материала и задач, которые ставятся при прохождении 
каждой части урока, имеет также преимущества психологического и 
методического порядка, так как позволяет внести разнообразие в подачу 
материала и использовать разные виды работы для его закрепления и 
активизации в речи. 
Первая часть урока начинается с ряда грамматических конструкций 
(Speech Patterns),  взятых из текста, с примерами их употребления в речи и 
упражнениями на закрепление и активизацию. Отбор речевых образцов 
обусловлен их использованием в речи, определенной последовательностью 
прохождения грамматического материала, и, в отдельных случаях, 
необходимостью повторения пройденного. Предтекстовое введение речевых 
образцов объясняется необходимостью интенсивной работы над ними на 
протяжении всего урока. 
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Тексты, на которых строится работа в первой части каждого урока, взяты 
из произведений английских и американских авторов XX века (все тексты 
несколько сокращены). По своему содержанию они связаны с темой второй 
части урока. За текстом следуют лексические пояснения (Vocabulary Notes), 
рассчитанные не только на толкование некоторых слов из текста, но и на расши-
рение лингвистической базы студентов.  
Изучение Vocabulary Notes начинается после первичной проработки 
текста и может выполняться студентами самостоятельно, с последующим 
контролем (на занятии) правильного понимания ими значений слов и их 
употребления в речи (путем опроса, проверки составленных студентами 
примеров на употребление активной лексики, перевода предложений с русского 
языка на английский и т.д.). Проверка эта, естественно, сопровождается 
дополнительными пояснениями преподавателя (в менее продвинутых группах 
соответствующие пояснения могут предшествовать самостоятельной работе 
студентов над лексическими пояснениями). 
За лексическими пояснениями идет список слов и словосочетаний 
(Essential Vocabulary I), взятых из текста и, частично, из лексических пояснений, 
которые входят в активный словарь студента (имеются в виду лексические 
единицы, впервые вводимые или впервые закрепляемые в данном уроке). 
Вторая часть каждого урока начинается с текста по теме, который до-
полняется диалогами, составленными авторами или заимствованными из 
английских учебников и лингафонных курсов. Работа над текстами второй 
части не предполагает углубленной языковой проработки (и не всегда требует 
полного перевода), она рассчитана на изучение их содержания и лексики и на 
практическую работу по использованию этой лексики в устной речи. За 
текстами следует список слов и словосочетаний (Essential Vocabulary II), 
который в ряде случаев сопровождается пояснениями или примерами 
употребления данных слов и словосочетаний (там, где требуется иллюстрация 
их употребления в разных речевых ситуациях). 
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Достоинством учебника является количество языковых упражнений, ведь 
чем больше практики, тем лучше усваивается материал. Также стоит отметить 
большое количество лексики, представленной после каждого диалога и текста. 
Учащимся легче запоминать структурированный материал, который 
представлен уже в готовом виде. Характерной чертой является разнообразие 
заданий – присутствуют упражнения, как на перевод, так и на говорение, 
грамматику, письмо, чтение.  
Анализ учебника помог выявить, что большое внимание уделяется 
лексико-грамматическому материалу, хорошо усваиваются речевые клише, 
благодаря многочисленным упражнениям. Однако стоит отметить, что 
затруднение возникает при выведении студентов на обсуждении проблематики, 
поскольку содержание текстов нельзя назвать сложным, поэтому к данному 
УМК можно добавить некоторых текстов, содержащих проблемные моменты. 
УМК «Английский для студентов языковых вузов» Г.Н. Зыковой 
представляет американский английского языка. Целью учебника является 
формирование коммуникативной и социально-культурной компетенции  у 
студентов. Основным принципом, на котором строится учебник, является 
постоянное сравнение двух культур англоязычных стран, а также 
лингвистических явлений американского и британского вариантов английского 
языка.  
Материалы учебника организованы по тематическому принципу. В нем 
представлены следующие темы: Образование, Работа, Здравоохранение, 
Путешествия, Спорт, Театр. Благодаря структурному построению каждой темы, 
различные виды речевой деятельности максимально активизированы в 
разнообразных коммуникативных условиях. 
Каждый раздел имеет четкую, логичную структуру и содержит:  
1. Культурологической комментарий, содержащий краткие сведения о 
реалиях современной жизни США, исторических фактах, знаменитых 
личностях. Работа с каждым разделом начинается именно с этого аспекта, и 
задача преподавателя заключается в том, чтобы обратить внимание студентов на 
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факты, которые содержатся в комментариях и по возможности дать их более 
широкое толкование.  
2. Словарь организован по тематическому принципу и охватывает 
около 800 слов и словосочетаний, подлежащих активному усвоению. Особое 
внимание уделяется синонимам, употребление которых довольно части 
вызывает трудности у студентов. Словарь подразумевает не только активное 
изучение на занятиях, но также и самостоятельная работа дома с 
использованием справочной литературы.  
3. Тексты для чтения монологического характера содержат 
информацию о различных сторонах жизни США и Великобритании. Они 
представляют собой аутентичные образцы речи носителей языка, взятые из 
источников публицистического и научно-популярного характера.  
4. Упражнения на активизацию тематического словаря направлены на 
развитие навыков выбора и употребления слова в зависимости от ситуации 
общения. Также разделы содержат упражнения на перевод, содержат 
лексические единицы, подлежащие усвоению. 
5. Формирование и развитие устной речи продолжается в творческих 
коммуникативных упражнениях, предполагающих решения студентами 
комплексных коммуникативных задач с использованием изученного 
лингвистического материала. Характерной чертой пособия является то, что 
коммуникативные задания богато иллюстрированы таблицами, схемами, 
рекламными объявлениями, что позволяет студентам войти в реальную 
ситуацию общения. 
Таким образом, можно сделать вывод, что данный комплекс достаточно 
обширен и имеет множество преимуществ. Что касается недостатков, можно 
назвать только один – отсутствие разнообразия текстовых заданий, особенно 
тех, которые бы помогали стимулировать обучающихся к устным 
монологическим высказываниям. 
Полагая рефлексивное чтение одним из основных средств развития 
продуктивных видов речевой деятельности, и, в частности, монологической 
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речи, мы разработали собственный комплекс упражнений под названием 
“Effective Reading”, в котором представлены различные приемы работы с 
текстом. 
 
2.2 Разработка комплекса упражнений “Effective Reading” по 
рефлексивному чтению 
 
Мы провели исследование среди обучающихся второго курса Института 
иностранных языков, группы НИА-1601, в которой 14 человек. Соответственно, 
основной целью исследования было стимулирование студентов к 
монологическому высказыванию через рефлексивное чтение. 
Перед началом практической части исследования были определены 
следующие задачи: 
1. Провести констатирующий этап опытного обучения, позволяющий 
выявить уровень сформированности монологических умений обучающихся. 
2. Разработать серию упражнений к текстам для развития навыков 
монологической речи через вдумчивое, рефлексивное, чтение на формирующем 
этапе опытного обучения. 
3.  Провести контрольный этап опытного обучения. 
4. Сравнить результаты констатирующего и контрольного этапов. 
Исследование велось поэтапно. Был проведён констатирующий этап, 
который был направлен на выявление исходного уровня владения устной речи 
обучающихся на иностранном языке. Для этого студентам была предложена 
работа с текстом и задания к нему: 
 
Учебное занятие 1 
Занятие было организовано по теме  “Choosing a career”. 
Текст 1 “What's your line?” [Аракин, 2005, с. 17] 
Задания: 
1. Read the text, point out the idea and the problem of the text 
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2. Give your opinion towards the problem 
3. What is the authour's position towards the problem? Do you agree with 
it? 
4. Retell the text close to the content 
Результаты выполнения устных заданий c целью выявления уровня 
владения монологической речью представлены в Таблице 2 (см. Таблица 2). 
Таблица 2. 
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По данным, приведённым в таблице, можно сделать вывод, что 64% 
учащихся могут выразить свои мысли логично и последовательно, 
завершенность высказывания присутствует у 86%, умение выражать свое 
отношение/мнение к проблеме наблюдается у 71% учащихся. Что касается 
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использования разнообразных языковых и речевых средств, то у 21,5% этот 
навык отсутствует. Учитывая грамматическую и лексическую правильность 
речи, можно сказать, что 79% обладают этим навыком, и то частично. 
Реализовать в полной степени коммуникативную задачу могут только 57%. 
Таким образом, после проведения констатирующего этапа исследования, 
можно сделать вывод, что уровень сформированности монологических умений  
учащихся находятся на достаточно высоком уровне, но требует 
совершенствования. Данные результатов, полученных на констатирующем 
этапе, представлены в Диаграмме 1 (см. Рисунок 1), где под цифрой 1 –
обозначена логичность и последовательность высказывания; 2 – завершенность 
высказывания; 3 – умение выражать свое отношение/мнение; 4 – разнообразие 
используемых языковых и речевых средств; 5 – лексико-грамматическая и 
фонетическая правильность речи; 6 – степень реализации коммуникативной 
задачи: 
 
Рис. 1. Сформированность монологических умений обучающихся на 
констатирующем этапе. 
Исходя из результатов, полученных в ходе работы, проведённой на 
данном этапе, мы наметили план дальнейшей работы по развитию 
монологических умений при использовании технологии рефлексивного чтения. 
Затем мы провели формирующий этап исследования. Для этого была 
проведена серия учебных занятий, на которых были использованы тексты из 



















занятий была направлена на развитие навыков устной речи, а именно 
монологических умений, через вдумчивое, рефлексивное чтение. Работа с 
каждым текстом предполагала последовательное выполнение трех этапов: 
предтекстового, текстового и послетекстового. Притом на каждом 
послетекстовом этапе уделялось особое внимание развитию монологической 
речи студентов. Ниже представлен развернутый план каждого из учебных 
занятий с применением разработанных нами упражнений 
 
Учебное занятие 2 
Занятие проводилось по теме “Choosing a Career; My School Memories”. 
Текст 2 “My Memories and Miseries As a Schoolmaster” [Аракин, 2005, с. 
17]. 
I. Предтекстовый этап: Работу с текстом необходимо было начать с 
создания мотивации и побуждения к прочтению текста. Для устранения 
языковых и смысловых трудностей понимания информации текста проводится 
работа с новыми лексическими единицами, и одновременно формируются 
навыки и умения чтения. На данном этапе мы должны были сформировать 
умения прогнозировать содержание текста. Для этого были предложены 
следующие приемы на этом этапе: 
Прием «Двойной дневник», который оформляется в виде mid-map. 
Задача заключается в том, чтобы в центр записать главное слово (например, 
название текста). Слова, которые вызывают ассоциации с ключевым словом или 
которые относятся к названию, должны быть записаны, соответственно, вокруг. 
Этот прием поможет предположить, о чем будет текст. Mind-map послужит 
подсказкой при выражении своего отношения к прочитанному на 
послетекстовом этапе. 
Задание студентов заключалось в том, чтобы используя ранее изученную 
лексику, составить mind-map и записать в схему все слова и выражения, 
которые ассоциировались с темой текста. После чего нужно было представить 
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свою схему в виде небольшого рассказа, начиная с выражения “For me the 
school is…” 
II. Текстовый этап: данный этап подразумевает непосредственную 
работу с текстом, поэтому перед учащимися необходимо ставить определенную 
задачу перед прочтением текста. 
На этом этапе мы посчитали развитие умений анализировать и 
систематизировать лингвистические явления главной задачей; также 
формирование умений анализировать структурную, содержательную, 
смысловую целостность текста, для того чтобы студенты научились выделять 
проблематику текста для последующего обсуждения в парах, группах и 
фронтально. Для данного текста, были использованы следующие приемы: 
Прием «Таблица-синтез», который помогает студентам выделить 
важные фрагменты в тексте, проанализировав, почему именно на том или ином 
фрагменте задержался их взгляд. Такая таблица служит опорой при 
монологическом высказывании, так как важные фрагменты уже письменно 
зафиксированы и проанализированы.  
Задание звучало так: прочитайте текст и заполните таблицу – в первую 
колонку выпишите наиболее важные на Ваш взгляд фрагменты, во вторую 
запишите, что именно что именно привлекло Ваше внимание, в третьей колонке 
проанализируйте содержание первых двух. Оформите задание письменно. 
III. Послетекстовый этап: После прочтения текста, его содержание 
следует использовать для развития монологических умений. На этом этапе мы 
использовали самый простой, но в то же время самый эффективный прием 
«Синквейн».  Даны пять строчек, которые необходимо заполнить ключевыми 
словами, в итоге должен получиться крайне сжатый пересказ текста, состоящий 
лишь из пяти строк. 
Задача студентов заключалась в том, чтобы заполнить схему из пяти 
строк, после чего, используя ее и таблицу из предыдущего задания, пересказать 




Учебное занятие 3 
Занятие проводилось по теме “Choosing a Career; The Importance of 
Education”. 
Текст 3 “Schools and Universities in the USA” [Зыкова, 2003, с. 17]. 
I. Предтекстовый этап мы начали с работы с текстом, используя 
прием «Лови ошибку». Перед тем, как начать вдумчиво читать текст, дается 
некоторое время, чтобы внимательно просмотреть его, обращая внимание на 
ошибки, содержащиеся в тексте – как лексические, так и грамматические. 
После того, как ошибки найдены, их нужно исправить, аргументируя свой 
выбор. Этот прием способствует заострению внимания на конкретных словах, 
во избежание ошибок в процессе монолога. 
Второкурсникам было предложено просмотреть текст, найти ошибки, 
исправить их, доказывая свой выбор исправления теоретическим материалом.  
II. Текстовый этап: с помощью приема «Условные значки» 
заполняется таблица после первого прочтения. Студенты отмечают, какая 
информация оказалась для них новой, что уже было известно, с чем не 
согласны, а что совсем неизвестно. Это способствовать пониманию всей 
структуры текста, логичности при высказывании. 
Задание звучало так: во время чтения текста, заполните таблицу, сортируя 
информацию в соответствии с Вашими знаниями.  
IV. Послетекстовый этап: мы использовали прием «Двойной 
дневник», но не в виде mind-map, как на первом учебном занятии, а в виде 
таблицы, где в первой колонке должен быть записан фрагмент текста, а во 
второй – эмоции, которые вызвал этот фрагмент. 
Перед студентами стояла задача использовать записи из таблиц в приемах 
«Условные значки» и «Двойной дневник», после чего устно подготовить такое 
сообщение, которое могло бы быть использовано в виде газетной статьи.  
 
Учебное занятие 4 
Занятие проводилось по теме “Medicine; Health Problems”. 
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Текст 4 “A Day’s wait” by Ernest Hemingway [Аракин, 2005, с. 21]. 
I. Предтекстовый этап: Начали учебное занятие с универсального приема 
«Двойной дневник». Оформление было предложено его в виде mind-map, что 
может помочь уже по названию предположить, о чем будет текст, какие слова 
могут встретиться. При оформлении mind-map нет ограничений, поэтому слов 
может быть хоть сколько. 
Задание студентов состояло в том, чтобы предположить, о чем может 
быть текст и оформить свои предположения в виде mind-map, а затем обсудите 
полученные результаты с одногруппниками.  
II. Текстовый этап: Прием «Фишбоун» или рыбий скелет мы 
использовали впервые. Необходимо заполнить схему не только своими словами, 
но и словосочетаниями, предложениями, цитатами, взятыми из текста. 
Начинается заполнение схемы с проблемы, которая расположена в «голове 
рыбы», плавно переходя к причинам и фактам, находящимся в самом «скелете 
рыбы», и заключение, то есть «хвост рыбы». Таким образом, четко выделяется 
главная мысль в тексте, понятны и проанализированы все проблемы. Этот 
прием помогает разобрать текст от самого начала до конца, точно разобравшись 
во всех ключевых моментах. 
Задача студентов предполагала заполнить «скелет» после первого 
прочтения, внимательно подумав над проблемой текста и ее причинами. 
III. Послетекстовый этап: Прием «Синквейн» Обучающиеся заполняют 
пять строчек, после чего используют полученную схему для следующего 
устного задания. 
Задание звучало так: подготовьте устный анализ текста, в котором 
назовете проблему текста, причины, факты, предложите варианты решений 
проблемы, а также сделаете вывод. Сравните позицию автора по отношению к 
проблеме и свою. 
 
Учебное занятие 5 
Занятие проводилось по теме ‘Medicine; Common Maladies”. 
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Текст 5 “A VICTIM TO ONE HUNDRED AND SEVEN FATAL 
MALADIES” From “Three Men in a Boat” by Jerome K. Jerome [Аракин, 2005, с. 
29]. 
I. Предтекстовый этап: Прием «Лови ошибку» является также 
эффективной отработкой лексики и грамматики. Преподавателю необходимо 
заранее подготовить текст с ошибками и предоставить его студентам. Как 
второй вариант, преподаватель может сам прочитать текст с преднамеренными 
ошибками – в таком случае, студентам нужно будет распознать ошибки на слух, 
что задействует также навыки аудирования. Мы использовали второй вариант. 
Задание для студентов звучало следующим образом: Вы услышите текст, 
в котором содержатся грамматические и лексические ошибки. Ваша задача 
заключается в том, чтобы услышать эти ошибки, записать и выразить 
исправленный вариант, подтверждая выбор теоретическим материалом.  
II. Текстовый этап: Прием «Условные значки» способствует полному 
усвоению информации. В процессе чтения заполняется таблица, в которую 
записываются предложения к соответствующим значкам («я это знаю», «это для 
меня новое»). Спорные моменты, и те, с которыми студенты не согласны, и те, 
выносятся на общее обсуждение. Дополнительно можно обсудить не только 
спорные моменты, но и то, что понятно и известно всем.  
Студентам нужно было прочитать текст, заполнить таблицу и подготовить 
спорные факты и те, что им неизвестны, на обсуждение. 
III. Послетекстовый этап: Прием «Фишбоун», который мы использовали 
на предыдущем учебном занятии на текстовом этапе, допустимо применять и на 
послетекстовом этапе. Разница лишь в том, что на текстовом этапе «скелет» 
стоит заполнить более подробно, возможно даже предложениями или цитатами, 
а на послетекстовом этапе нужно записать не больше двух слов в каждой части 
«рыбьего скелета».  
Задача второкурсников заключалась в том, чтобы после прочтения текста, 
заполнить схему, записывая в неё не больше 2-4 слов в каждый раздел. После 
этого было задание подготовить устное сообщение-рассуждение, в котором 
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должны быть выделены положительные и отрицательные стороны проблемы, 
поднимаемой в тексте, свою точку зрения, и возможные варианты решения 
проблемы.  
 
Учебное занятие 6 
Занятие проводилось по теме ‘Medicine; Health Care”.  
Текст 6 “Medical Care in Great Britain and the United States” [Зыкова, 2003, 
с. 109]. 
 Последнее учебное занятие отличалось от всех предыдущих, так как на 
всех этапах работы с текстом использовался один и тот же прием «Двойной 
дневник», тем самым была доказана его универсальность и эффективность. 
I. Предтекстовый этап: на этом этапе студентам нужно было 
составить и заполнить mind-map словами, которые ассоциируются с темой 
текста, использовав 15-20 слов и выражений. 
II. Текстовый этап подразумевал заполнения первой колонки таблицы 
во время чтения, а после прочтения – вторую. 
Задание звучало так: Прочитайте текст, во время прочтения выпишите 
ключевые моменты, на которых задержался Ваш взгляд. После прочтения еще 
раз обратите внимание на записи в первой колонке и своими словами добавьте 
детали к каждому зафиксированному моменту. 
III. Послетекстовый этап: на заключительном снова используется 
прием «Двойной дневник», оформляется в виде тезисов. 
Второкурсникам было дано задание подготовить тезисы по прочитанному 
тексту – использовать первое задания для составления введения, а второе для 
структуры своего доклада и заключения, а затем представить прочитанный 
текст в виде тезисов, фактов, которые узнали в ходе чтения. 
 
Учебное занятие 7 
Занятие проводилось по теме “Medicine in Our Country” . 
Текст 7 “Russian Medical Care” [Зыкова, 2003, с. 113]. 
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Задания звучали следующим образом: 
1. Read the text, point out the idea and the problem of the text 
2. Give your opinion towards the problem 
3. What is the authour's position towards the problem? Do you agree with 
it? 
4. Retell the text close to the content 
Результаты контрольного этапа, проведенного на этом учебном занятии 
представлены в Таблице 3 (см. Таблица 3). 
Таблица 3. 
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По данным, приведённым в таблице, можно сделать вывод, что 
выражаться логично и последовательно могут 85% учащихся. Умение 
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высказываться завершённо присутствует у 93% студентов. 79% в совершенстве 
умеют выражать свое мнение и отношение. Разнообразие в использовании 
языковых и речевых средств наблюдается у 93% обучающихся, из которых 43% 
владеют этим навыком частично, а 50% – в совершенстве. Владеют навыком 
выделения и уточнения информации в совершенстве 40% детей, остальные 
владеют частично. Лексико-грамматическая и фонетическая правильность речи 
сформирована частично у 100% учащихся. 14% учащихся частично 
справляются с реализацией коммуникативной задачи, остальные 86% - в полной 
степени  с этим справляются. 
Данные результатов, полученных на констатирующем этапе, 
представлены в Диаграмме 2 (см. Рисунок 2), где под цифрой 1 –обозначена 
логичность и последовательность высказывания; 2 – завершенность 
высказывания; 3 – умение выражать свое отношение/мнение; 4 – разнообразие 
используемых языковых и речевых средств; 5 – лексико-грамматическая и 
фонетическая правильность речи; 6 – степень реализации коммуникативной 
задачи. 
 
Рис. 2. Сформированность монологических умений обучающихся на 
констатирующем этапе. 
Мы убедились, что при систематическом использовании разнообразных 
упражнений и приемов, направленных на развитие монологических умений с 
помощью рефлексивного чтения, которое подразумевает соблюдение 




















предтекстового, текстового и послетекстового этапов работы, преподавателю 
удаётся существенно улучшить уровень устной речи обучающихся. 
 Для наглядности, сравнение результатов, полученных на констатирующем 
и формирующем этапах, представлено в Диаграмме 3 (см. Рисунок 3), где 
Табл.1 – это результаты, полученные на констатирующем этапе, Табл.2 – 
результаты формирующего этапа. 
 
Рис. 3. Сравнение уровня монологических умений обучающихся на 
констатирующем этапе и на контрольном. 
 
 Исходя из результатов проведенного опытного обучения, можно 
утверждать, что при использовании технологии рефлексивного чтения, удалось 
существенно улучшить показатели монологической речи обучающихся. Именно 
поэтапная работа с текстом, помогающая создать речевые образцы имела 
большое влияние на высказывание как результат. Для большей эффективности, 
устные задания присутствовали на каждом этапе работы с текстом, а также 
предполагали общее задание по завершении трёх этапов. Приемы повлияли не 
только на качество монологического высказывания, но и не его структурное 














2.3 Методические рекомендации при работе с комплексом упражнений  
“Effective Reading” 
 
Монологическая речь на иностранном языке является одним из самых 
важных и сложных аспектов при обучении языку. В современной практике 
существуют различные методики и способы обучения монологическому 
высказыванию. Рефлексивное чтение было наглядно продемонстрировано как 
средство в процессе обучения говорению. Наш опыт показал, что технология 
рефлексивного чтения является достаточно эффективной и способствует 
достижению высоких результатов. Мы разработали собственный комплекс 
упражнений, направленный на развитие умений монологической речи, 
используя рефлексивное чтение. 
Учебно-методическое пособие “Effective Reading” представляет собой 
комплекс упражнений, рассчитанный на старший этап обучения. Пособие 
состоит из семи упражнений, каждое из которых отличается своей структурой и 
спецификой. Во всех упражнениях используются приемы технологии 
рефлексивного чтения, рассчитанные на разные этапы работы с текстом, а 
именно, предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Порядок использования 
приемов определяется преподавателем и зависит от этапа работы с текстом. 
Некоторые приемы универсальны и могут использоваться практически на всех 
этапах, при этом, не теряя своей эффективности. Другие применяются строго на 
том или ином этапе всегда. 
Прием «Двойной дневник» является универсальным. Во-первых, он 
может быть оформлен в трёх формах, таких как mind-map, таблица, тезисы. Это 
делает его более доступным и удобным в применении – студенты могут выбрать 
любой из его вариантов, который, на их взгляд, им легче использовать, что 
существенно облегчает работу и повышает эффективность. Во-вторых, это 
единственный прием, который можно выполнять на всех этапах работы с 
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текстом, и в каждом случае он будет эффективен. Это мы наглядно 
продемонстрировали на одном из учебных занятий. 
Прием «Фишбоун» используется для анализа текста, применим к 
послетекстовому этапу, когда обучающиеся уже ознакомились с содержанием 
текста и переходят к его осмыслению. Такая заранее подготовленная по 
разделам схема позволяет легче усвоить и проанализировать материал. 
Прием «Синквейн» приемлем для послетекстового этапа и служит опорой 
перед подготовкой к пересказу. Заполнение пяти строк помогает выделить 
главную информацию, что способствует усвоению и запоминанию 
прочитанного.  
Использование приема «Таблица-синтез» помогает произвести анализ 
собственных эмоций. В этом приеме особо наблюдается рефлексия, поскольку 
заполнение таблицы основано на эмоциях и чувствах, испытываемых при 
чтении текста. Прием может применяться последовательно на текстовом и 
далее на послетекстовом этапах. 
Прием «Лови ошибку» используется исключительно на предтекстовом 
этапе. Характерной чертой этого приема является его подача. Так, 
преподаватель может дать текст с ошибками на чтение, а может сам чего 
прочитать, тем самым усложнив задание для обучающихся. И в том, и в другом 
варианте, учащиеся должны не только исправить свои ошибки, но и устно 
аргументировать свой выбор, подтверждая теоретическим материалом.  
Прием «Условные значки» помогает понять текст на детальном уровне, 
так как каждое предложение маркируется значком в соответствии со знаниями. 
Подобная сортировка информации влияет на логичность и последовательность 
монологического высказывания. 
Данный комплекс упражнений применим к различным этапам обучения. 
Уровень сложности определяется объемом и содержанием текстов, к которым 
нужно выполнить задания. При использовании комплекса упражнений важно 
иметь отчетливое представление о способностях обучающихся, их уровне 
знаний и четко знать особенности этапа обучения. Также, нельзя забывать о 
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психолого-педагогических особенностях студентов. На любом этапе процесса 
обучения иностранному языку есть учащиеся, которым материал дается 
сложнее, чем другим. В этом случае, следует уделить особое внимание таким 
студентам. Возможные варианты решения этого вопроса – видоизменить прием 
либо упростить его, дать возможность поработать с другим приемом, 
допустимым для того или иного этапа работы с текстом. 
Перед выполнением упражнений, необходимо ознакомиться со 
структурой приемов, во избежание неясностей в процессе их использования. 
Рекомендуется ознакомиться с каждым из приемов по отдельности, 
предварительно выделив для себя наиболее интересный и эффективный. 
Упражнения выполняются, как в устной, так и в письменной форме. 
Таким образом, практическую часть нашего исследования мы начали с 
выявления психолого-педагогических особенностей студентов. Так как в нашу 
сферу изучения входит старший этап, была детально рассмотрена и 
проанализирована поздняя юность как возрастная категория.  
Далее были проанализированы два учебника практического курса по 
английскому языку, которые активно используются в процессы обучения. В 
каждом учебнике были выделены основные модули, отмечена практическая 
значимость содержания, выявлены характерные черты. Кроме достоинств 
учебников, были также найдены недостатки, после чего мы перешли 
непосредственно к разработке собственного комплекса упражнений под 
названием “Effective Reading”. 
Следующим шагом была постановка задач для практической части 
исследования. Для большей эффективности, исследование было разделено на 
три этапа. 
На констатирующем этапе, задача заключалась в определении уровня 
сформированности монологических умений. Для этого второкурсникам был 
предложен текст с заданиями различного типа – выразить отношение к 
проблеме текста, выразить свое согласие или несогласие, пересказать текст и 
другие. После выполнения заданий, результаты были проанализированы и 
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представлены в виде таблицы и диаграммы. Результаты оказались достаточно 
хорошими, но для их дальнейшего развития был составлен определенный план 
действий. 
Мы разработали серию учебных занятий с применением комплекса 
упражнений “Effective Reading”, которую провели на формирующем этапе. 
Главной целью являлось развитие монологических умений с помощью 
рефлексивного чтения. Каждое учебное занятие состояло из трех этапов работы 
с текстом, использование приемов варьировалось, для установления наиболее 
эффективных. 
На контрольном этапе задание было то же самое, что и на 
констатирующем этапе, различными были только темы текстов. Результаты 
оказались значительно лучше и были представлены в виде таблицы и 
диаграммы, в том числе сравнительного характера. 
Неотъемлемой частью было предоставление рекомендаций к нашему 
комплексу упражнений, для более эффективного использования, где были 
выделены особенности каждого приема, подчеркнуты преимущества, 
обозначена универсальность некоторых из них. Также были даны некоторые 
советы по использованию приемов в зависимости от целей и этапа обучения. 
Таким образом, вторая часть задач, поставленных в начале исследования, 
была решена в практической части, а именно, были выявлены психолого-
педагогические особенности студентов, отмечена важность этого аспекта в 
процессе обучения иностранному языку; комплекс упражнений был разработан 
и успешно апробирован, представлен вместе с методическими рекомендациями. 
Следовательно, мы успешно доказали эффективность применения 









Актуальность исследования. Обучение иностранному языку можно 
рассматривать с двух аспектов – овладение языком, подразумевающее 
интуитивное усвоение материала, и изучение языка, для которого характерно 
осознанное использование и усвоение языковых правил, элементов. 
И в том, и в другом аспекте роль учителя иностранного языка занимает 
особое место, но стоит отметить тот факт, что главной задачей учителя является 
научить пониманию материала не только на лексико-грамматическом уровне, но 
также на психологическом, сознательном.  
В результате теоретического и практического исследования проблемы 
были решены следующие задачи: 
В данной выпускной квалификационной работе было дано психолого-
педагогическое определение содержания ключевых понятий, представлена 
структура иноязычной компетенции, выведено определение понятия 
«рефлексивное чтение». 
Была представлена характеристика обучения монологическому 
высказыванию. Были выявлены этапы и принципы обучения устной речи, а 
также возможные пути процесса обучения, включая возможности 
использования рефлексивного чтения. 
Рефлексивное чтение было рассмотрено как технология, имеющая свои 
цели, задачи, принципы и позиции. В ходе изучения технологии рефлексивного 
чтения, были представлены приемы для более эффективной работы с текстом. 
Каждому приему была дана характеристика, обозначена практическая 
значимость для успешного использования.  
В практической части нашего исследования были изучены психолого-
педагогические особенности такой возрастной категории, как студенчество. 
Учебно-профессиональная деятельность была отмечена ведущей в поздней 
юность. Характерной чертой студенчества оказалась потребность в 
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межличностном общении, что в рамках иностранного языка как дисциплины 
является приоритетным. 
Были проанализированы учебники практического курса по английскому 
языку В.Д. Аракина и Г.Н. Зыковой, представлен тематический принцип, по 
которому они устроены. При дальнейшем анализе была выявлена структура 
уроков, с детальным описанием используемого материала. С учетом данного 
анализа был разработан комплекс упражнений по рефлексивному чтению 
“Effective Reading”. 
В ходе его апробации мы убедились, что при систематическом 
использовании разнообразных упражнений, направленных на развитие 
монологических умений посредством технологии рефлексивного чтения, 
удаётся существенно улучшить уровень развития умений монологической речи. 
На констатирующем этапе опытного обучения было установлено, что уровень 
устной речи у студентов находятся на хорошем уровне, но требует 
совершенствования. На формирующем этапе была проведена серия учебных 
занятий, направленная на развитие умений устной речи, при использовании 
разработанного нами комплекса упражнений “Effective Reading”. Тексты были 
взяты из учебников практического курса по английскому языку В.Д. Аракина и 
Г.Н. Зыковой. На контрольном этапе студентам снова был предложен текст и те 
же задания, что и на констатирующем этапе, отличалась только тема учебного 
занятия. После чего были подведены итоги. Было очевидно, что результаты 
стали значительно лучше, а, следовательно, можно утверждать, что 
использование приемов технологии рефлексивного чтения существенно влияет 
на развитие продуктивных видов речевой деятельности, значит, цель нашего 
исследования достигнута. 
Были написаны методические рекомендации к разработанному комплексу 
упражнений, советы по использованию приемов в процессе обучения, указаны 
возможные дополнения и варианты применения упражнений. 
В конце нашего исследования, мы пришли к выводу, что процесс развития 
речевой компетенции будет проходить более успешно, если использовать 
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рецептивные виды речевой деятельности в качестве средства обучения, а 
именно, рефлексивное чтение. Также стоит отметить, что работа с текстом 
должна проходить поэтапно и приемы технологии рефлексивного чтения 
должны присутствовать на каждом этапе. Что касается достижения успешного 
результата в процессе обучения, то должны учитываться не только особенности 
этапа обучения, но и возрастная категория учащихся. 
Таким образом, поставленная цель – теоретическое и практическое 
исследование возможности использования технологии рефлексивного чтения 
для развития монологической речи обучающихся на английском языке – была 
достигнута. 
Перспективой дальнейшей работы является исследование того, как 
технология рефлексивного чтения может использоваться в качестве средства 
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Пособие является дополнительным компонентом к учебникам 
практического курса по английскому языку и  предназначено для I-II курсов 
факультетов иностранных языков. 
Комплекс упражнений рассчитан на дальнейшее развитие речевой 
компетенции обучающихся, в процессе использования технологии 
рефлексивного чтения. 
Пособие состоит из 7 упражнений и содержит тексты по двум темам: 
«Медицина», «Выбор будущей профессии». 
 
Примечания: 
 – подумай внимательно перед ответом 
 – письменное оформление задания 
 – ответ предполагает публичное выступление 




Exercise 1  
 Technique “Catch a Mistake” Look through the text with lexical and 
grammatical mistakes. Find and correct them, use the previously learnt material to 
prove you choice . 
 
Choosing a Career 
Sooner or later all of us face problem of choosing career when we are to decide 
what we go to be in future. Choose a career is not a simple matter – in fact, it can be 
one of the important in our life. You don't need to hurry about making a decision. You 
should examine thoroughly your abilitiy and character, take a realistic view of your 
strengths and weakness, pay attention at your parents' and friends' advice and take 
into account your own preferences. The last point in the list is particularly important 
because there is much examples when people make great mistakes choosing them 
future profession. Sometimes they either simply follow in the footprints of their 
parents or relatives or just blindly follow their advices. Your choice should mostly 
based on your own opinion. Family traditions is good, but your turn of mind may be 
quite different. So, never base only on other people's opinion. 
Having think carefully about what sort of person you are, try to work up a list 
of your occupation requirements. 
Nowadays there is a great variety of jobs for any taste. Choosing a future 
career, we should consider the following things. 
• Pay. Is a size of your salary important? General speaking, it is important. Of 
course there may be various situations, but if you are going to be independent, 
successful and wealth, you have to find a well-paying job. Moreover, if you are going 
to have a family, you should be ready to support it, to be a breadwinner. Naturally, 
you'd like to live with good conditions, and your children to study at good schools, 
and then to enter prestigious universities, to travel all around the world and so on. 
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Now you understand why you should take money in consideration when choosing a 
job. 
• Further training, promotion prospects and job conditions should also be kept 
in mind. Just after graduating it is very difficult to find a plum job which will respond 
to all your preferences. It is usually a monotonous, tedious clerical job, but if you are 
a capable and hard-work person, you will certainly be offered an opportunity to climb 
the ladder. 
• Place of work. You ought decide whether you want to work indoors (cashier, 
chemist, librarian, secretary, etc.) or outdoors (driver, firefighter, estate agent, etc.). 
Your choice may be based on your lifestyle or health condition. 
• Full-time, part-time, flexi time jobs. There is no set pattern to part-time 
working. It may involve a later start and earlier finish time than a full-time position, 
working mornings or afternoons only, fewer working days in a week for fewer salary. 
It is a perfect variant for students who want to juggle their studies and work, as well 
as flexi time jobs. Employees decide themselves when to begin and end their working 
day. 
• Communication with different people. Meeting and dealing with people 
doesn't apply to every person. Some people are not very sociable; on the contrary, 
they are timid, shy and diffident. Frank speaking, it is a great talent to have 
communication skills. If you think you have it, you may choose a profession 
involving close contacts with people, such a doctor, a journalist, a lawyer, a guide, a 
teacher. 
• Business trips. You should keep in mind that some professions imply 
travelling all over the world, such as tour guides, scientists, actors, journalists, pilots 
and so on. It's not always fun. Business trips may last a week, a month and even 
more. You may be sent to London for a few days, and then you'll spend only few 
hours in Paris, and right after that, without any rest, you'll have to go to Berlin. 
Sometimes it turns out that you don't have even an hour for yourself just to relax and 
see the town you've come to. Such trips may be very exhausting and stressing. 
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However, if you are young, ambitious and full of energy, you will be able not only to 
do your job successfully but also see the world. 
• Aspiration for creative work. If you are a creative person, it's a must for you 
to find such job. It can be a job of an artist, a tailor, a designer or a stylist. 
• Jobs connected with risk. Such jobs are usually well-paid, but very 
dangerous. A police officer, a fireman, a bodyguard, a lifeguard – these are the names 
of jobs which imply risk. Those, who want a rewarding but demanding job and who 
are ready to devote all their lives to it, may choose this kind of work. 
Analyzing all these points will help you not to make a wrong choice. 
In case you are an aspiring, irresponsible, creative, optimistic, reliable person, 
who is ready to learn and be laborious, who is not afraid of any difficulties of the 
future and ready to solve any problem with a smile, the world of jobs and careers will 
be opened to you. 
Choosing a career should not only be a matter of future prestige and wealth. 




Technique “INSERT”. Read the text and fill in the table with the 
information accordingly. When you finish the task, prepare a talk for 5-7 minutes, 
analyzing the results. 
V (I know it) + (New information)  – (I thought 
differently) 
? (I need an 
explanation) 
    
    
 
 
   
 
 





Technique “Double Diary”. Before reading the text make a mind-map. 
Suggest what qualities are needed for any kind of profession and what you need to 
take into consideration when making your choice. Use 15-20 words and words 
combinations. 
 Technique “Synthesis chart”. Read the text. Fill in the table. In the 
first column write the moments which you find the most important, use just words. In 
the second column write what exactly you found interesting, use phrases to describe. 
In the last column explain why this or that moment you find the most important. Give 
the analysis of the text, using the information from the table and add your personal 




What attracted you? 
(phrases) 











Choosing a Career, personal experience 
After leaving school, millions of young people begin an independent life. They 
can start a working career, go into business or continue schooling to receive a degree. 
There is one institute or a few institutes in nearly every Russian city. There are 
dozens of them in Moscow and St. Petersburg. If you want to get a professional 
training you can enter a technical college. They say that there are over 2000 
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professions in the world, so it is quite difficult to choose and make a decision. Some 
follow their own choice and some follow their parents' advice. 
I have asked myself a lot of times: “What do I want to be when I leave 
school?” A few years ago it was difficult for me to give a definite answer. As the 
years passed I changed my mind a lot of times about which science or sphere of 
industry to specialize in. It was difficult to make up my mind and choose one of the 
hundreds of jobs to which I might be better suited. 
What are the main reasons for choosing your future profession? First of all, it 
should seem interesting to you. An exciting job that you really like is an important 
component of happiness in life. Then you should consider the problem of earning a 
living. The most fascinating job will bring no satisfaction if you starve. And there is 
the very up-to-date problem of unemployment: you should choose a profession which 
will produce a job. 
A couple of years ago I wanted to become a doctor. I thought it was a very 
interesting profession. I was good at biology and chemistry in the eighth and ninth 
forms. I wanted to help people who had problems with their health. I know that a 
doctor should be noble in work and life, kind and attentive to people, responsible and 
reasonable, honest and prudent. A doctor who is selfish and dishonest can't be good at 
his profession. I tried to do my best to develop good traits in myself. 
Now I have already decided what to do. I'd like to be a teacher. I know that it is 
very difficult to become a good teacher. You should know perfectly the subject you 
teach, you must be well-educated and well-informed. An ignorant teacher teaches 
ignorance, a fearful teacher teaches fear, a bored teacher teaches boredom. But good 
teachers develop in their pupils a desire for knowledge and love for truth and beauty. 
As John Steinbeck once said, «a great teacher is a great artist and you know how few 
great artists there are in the world». Teaching might even be the greatest of all the 
arts. It is a great responsibility to educate children. I think that's the reason why 
teachers are deeply respected. I know that a teacher's job is quite difficult. 
A teacher is a person who goes on learning his\her subject during all his\her 
career to be able to answer any question and to be an example of competence. 
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More and more people realize that every educated person should know a 
foreign language. That's why I'm going to become an English teacher. I liked English 
when we first started learning it, and it is still one of my favourite subjects. There are 
many English authors and they are so different and so interesting. We have had some 
Shakespeare and other British writers in Russian in classes of literature and I would 
like to read them all in the original. I will try to enter the department of foreign 
languages at the University. 
Today, after Russia has joined the Bologna process, one can study 4 years to 
get a Bachelor's degree and 2 years more for a Master's. There are also more 
opportunities to study abroad, for example to spend one semester in a foreign 
University which is especially good when you study languages. 
After your final exams in University you are a qualified teacher of English or 
interpreter. University education is deep and many-sided. Some students take a 





  Technique “Fishbone”. Read the text. Fill in the following scheme: 
start with the problem of the text, point out the reasons of the problem and some 
facts, finish with conclusion. Using the scheme express your point of view towards 





The Importance of Choosing a Career Path 
Today’s students have a dizzying array of career avenues not available to 
earlier generations. On the one hand, it is exciting to have so many possibilities. But 
it can also feel stressful and overwhelming, especially with people unrelentingly 
asking, “What are you planning on doing with your life?” If you have no sense of 
purpose or direction, you could waste precious time in low-paying, dead-end jobs. 
Choosing a career path early can give you a jump-start on a bright future. 
Salary and Earning Potential 
Following a career path paves the way for economic security throughout your 
lifespan. Most people do not fall into their dream job by sheer luck. Completing a 2-
or-4-year degree opens the door to your membership in the middle-or-upper class. 
Only a sliver of the population achieves fame and fortune through extraordinary 
talent alone. A high school education is required for most jobs that pay above 
minimum wage. In 2016, Georgetown University's Center on Education and the 
Workforce found that high school graduates make an average of $1.4 million total 
earnings during their workforce years. College graduates have a lifetime earnings 
potential of $2.5 million and those with a master’s degree can make $2.9 million. The 
path to a gratifying job with a good salary starts with matching your talents to college 
majors and technical programs of interest to you. 
Job Satisfaction 
Getting out of bed on a cold, cloudy Monday morning is easier when you don’t 
hate your job. Workers are most content when given an opportunity to use their skills 
and talents in a meaningful way. More than any other generation, 88 percent of 
millennials find it especially important to work at a job that supports their career 
development, according to job satisfaction surveys reported by the Society for 
Human Resource Management. Other key contributors to job happiness include 
feeling respected by everyone at work and receiving good wages and benefits. 
Choosing a career path will likely involve postsecondary training with internships or 
apprenticeships, which can offer assurance that you are on the right track to finding a 




High-paying, appealing careers are within your reach if you develop a career 
path and follow it. A good job can buffer anxiety over the high cost of living, 
especially skyrocketing rent or mortgage payments. Also, college graduates have the 
highest rate of employment. For example, the National Center for Education Statistics 
reports that 88 percent of college-educated adults were employed in 2016. Having a 
job that won’t go away during a recession is critical. The risk of being unemployed is 
greatest for high school dropouts who have a dismal employment rate of 48 percent 
because so many jobs require some type of post-secondary training. Meandering 
about in various unskilled jobs may suit your present lifestyle but cost you later in 
terms of job security. 
Freedom to Retire One Day 
Goal-oriented students who know where they are heading in life can settle into 
an interesting, lucrative career after successfully completing an associate or 
bachelor's degree. Professional and highly skilled jobs typically come with attractive 
benefits that include retirement plans. Retirement may be the last thing on your mind, 
but more and more people are indefinitely delaying retirement because of cuts to 
social security and pensions. The day may come when you want the option of 
retiring. The Economic Policy Institute reports that increasing segments of the 
population will struggle to make ends meet in their retirement years. Single retired 
women earn less than men but tend to live longer, so they may run out of retirement 








  Technique “Sinquan”. In the following structure write one noun in the 
first line – the idea of the text; two adjectives in the second line – characterizing the 
important events; three verbs in the next line –actions, connected with the main idea; 





___________ (One noun) 
____________    _____________ (Two adjectives) 
_____________   _____________   ______________ (Three verbs) 
___________   ___________   ___________   ___________ (Any four words) 




 Technique “Double Diary”. Look at the name of the text and fill in the 
table as follows: in the first one write the words that are connected with the name of 
the text; in the second write the emotions/associations with the words in the first 










Naps Can Make Our Brains 'Remember' Things That Never Happened 
 Our memory is imperfect: We remember some moments but lose others like a 
problematic tape recorder. Sometimes, we even "remember" things that never hap-
pened – a phenomenon that researchers call "false memory" (and a reason why eye-
witness testimonies can be misleading). 
But where do these false memories come from? Previous studies have suggest-
ed that sleep plays a role in the formation of false memories, and in a recent small 
study, researchers homed in on one particular aspect of sleep, called sleep spindles, as 
the potential culprit. 
Sleep spindles are quick bursts of brain activity during sleep, according to the 
study, which was published in December in the journal Neuropsychology. They occur 
in one of the lighter stages of sleep, called Stage 2, which is defined by a slowed 
heart rate and no eye movement. 
 To study how sleep spindles may play a role in the formation of false memo-
ries, the researchers recruited 32 well-rested, non-caffeinated university students. The 
participants were shown a handful of words – all related to the same topic – before 
being hooked up to a polysomnography device, which monitors brain activity during 
sleep. The participants were then randomly assigned to one of two groups: a napping 
group or an awake group. The napping group was sent to a room with a bed and 
blackout blinds, while the awake group was told to watch a nature documentary or a 
Mr. Bean cartoon. The polysomnography device recorded brain activity to make sure 
the napping group was actually asleep and not just lying in bed.  [5 Surprising Sleep 
Discoveries] 
After their respective activities, all of the participants were again shown a se-
ries of words and were asked if they had seen the words before. Some of the words 
were repeats from the first session, but some were new. What's more, the researchers 
threw in some "lure" words that were related to the topic of all the words but weren't 
shown to the participants before. 
 The researchers found that the students who napped were significantly more 
likely to fall victim to "lure" words and say that they had seen the words before, cre-
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ating false memories. The findings were what the researchers had predicted based on 
previous studies. 
But the researchers also wanted to test if one side of the brain was more gulli-
ble than the other. To do so, the researchers designed the experiment so that the words 
flashed on the screen far to the left or far to the right in a visual field available to only 
one brain hemisphere at a time. If you blinked, you missed the word, said lead study 
author John Shaw, a psychology doctoral student at Lancaster University in England. 
But this wasn't to be annoying, he added; if the words stayed on the screen for longer, 
then participants' eyes would adjust so that both hemispheres could read the word. 
 The study found that the right hemisphere of the nappers' brains – which had a 
greater number of spindles during sleep, as recorded by the polysomnography device 
– fell more susceptible to "lure" words or false memories than the left. For example, 
the spindles might promote the word "sleep," telling the brain it remembers it from 
before, because it goes along with the general gist of words it had previously seen, 
such as "bed," "dream," "nap" or "snooze," Shaw said. 
Sleep spindles have been linked to memory formation before, but previous 
"studies of [sleep] spindles have only examined true memories," not false memories, 
Shaw told Live Science. Indeed, sleep spindles are thought to play a very important 
role in consolidating short-term memory into long-term archives in the brain, and can 
also aid in cortical development. But this is the first study to find that sleep "spindles 
are accidentally creating [false] memories," Shaw said. 
 But don't get too mad at your brain – it's just trying to be efficient. "I think that 
the sleeping brain spends a lot of time and effort trying to identify the most important 
aspects of what was learned during the previous day," said Robert Stickgold, director 
of the Center for Sleep and Cognition at Beth Israel Deaconess Medical Center, who 
was not part of the study.   
Stickgold noted that the new study doesn't provide enough evidence to un-
doubtedly say that the right side of the brain is dominant in creating false memories 
during sleep. "It didn't hit [statistical] significance, but [it] was close," he told Live 
Science. "But the correlation with sleep spindles is stronger, and I suspect it is real." 
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 Because the study was small, Shaw said he hopes to increase the number of 
participants with subsequent experiments, in addition to expanding from naps to fol-
lowing the brain's mischief across a full night's sleep. 
Originally published on Live Science 
https://www.livescience.com/health 
.  Technique “Fishbone”. Analyze the text using the scheme. Be 









 Technique “Synthesis Chart” Before reading the text, think what 
moments might you find important in the text. While reading, fill in the second 
column – highlight the facts that caught your attention. After reading analyze the 
content of the first two columns and comment on your analysis. 
Important moments 
(words) 
What attracted you? 
(phrases) 










Mysterious Eye Cancer Cases Pop Up in 2 States, and Doctors Can't Explain It 
 Dozens of people in Alabama and North Carolina have developed a rare eye 
cancer – and doctors don't know what's behind the apparent spike in cases in these 
areas, according to news reports. 
 So far, 18 people with this eye cancer, known as ocular melanoma, have been 
identified in Huntersville, North Carolina; and another group of more than 30 people 
in Auburn, Alabama, also say they've been diagnosed with the condition, according to 
CBS News. The condition typically affects just six out of every 1 million people per 
year, CBS reported. What's more, three of the Alabama cases are friends who attend-
ed Auburn University at the same time. 
 "Most people don't know anyone with this disease," Dr. Marlana Orloff, an on-
cologist treating some of the patients at Thomas Jefferson University's Sidney Kim-
mel Cancer Center (SKCC) in Philadelphia, told CBS News. "We said, 'OK, these 
girls were in this location, they were all definitively diagnosed with this very rare 
cancer – what's going on?'" [10 Do's and Don'ts to Reduce Your Risk of Cancer] 
 Right now, doctors don't know the answer to the question, but they say some-
thing in the environment could be a factor, CBS reported. 
 Ocular melanoma is a cancer that develops in cells in the eye that produce the 
pigment melanin, according to the American Academy of Ophthalmology (AAO). 
The cancer usually begins in the middle layer of the eye called the uvea. The exact 
cause of ocular melanoma is unknown, but according to AAO, risk factors for the 
condition include: exposure to sunlight or tanning beds over long periods; light eye 
color; older age; and certain inherited skin conditions or having a mole in the eye. 
 Ocular melanoma can cause vision loss, and the cancer may also spread to oth-
er parts of the body, including the liver, lungs and bones, according to the Mayo Clin-
ic. About 3 out of 4 people (75 percent) diagnosed with ocular melanoma survive at 
least five years after their diagnosis, according to the American Cancer Society. 
 In Huntsville, researchers who studied the group of cases there recently an-
nounced that they did not find anything that could be directly attributed to the cause 
of the cancer cases, according to local news outlet WCNC. 
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 One of the Auburn patients has set up a Facebook page to raise awareness, and 
so far, 36 people have responded saying they also attended Auburn University and 
were diagnosed with ocular melanoma. 
 "We've got to have it so that we can start linking all of them together to try to 
find a cause," Lori Lee, an Auburn University graduate with the cancer, told CBS 
News. 
Originally published on Live Science 
https://www.livescience.com/health 
 Technique “Sinquan”. Add the words to the scheme which will help 
you to retell the text. Retell the text close to the content. 
 
___________ (One noun) 
____________    _____________ (Two adjectives) 
_____________   _____________   ______________ (Three verbs) 
___________   __________   _____________   ___________ (Any four words) 




 Technique “Sinquan”. Look at the name of the text and fill in the 
scheme with your own ideas. Prepare a 5-minute talk on the topic “Water for our 
Health”. Read the text. 
 
___________ (One noun) 
____________    _____________ (Two adjectives) 
_____________   _____________   ______________ (Three verbs) 
____________   ____________   ___________   __________ (Any four words) 




Is Sparkling Water As Healthy As Regular Water? 
 Have you ever picked up a can of sparkling water, looked at the nutrition facts 
and marveled at all the nothing? Zero calories, zero sugar, zero added ingredients ― 
how can so much nothing taste so refreshing, and why does it spark so much contro-
versy?  
When it comes to the nutritional perks and perils of sparkling water, health 
myths abound. Does carbonated water erode your teeth? How about your bones? And 
is it as hydrating for you as regular, run-of-the-mill tap water? 
 Although there's not a huge amount of research on this yet, several studies have 
shown that, yes, sparkling water hydrates you just as well as still water (and nutrition-
ists tend to agree). This makes sense, considering that carbonated water is just regular 
water infused with bubbly carbon gas. [How Much Water Do You Really Need To 
Drink?] 
These bubbles might make you feel fuller or give you some indigestion if con-
sumed too quickly – and that could impact how much water you drink. One sports 
medicine study found that people were less likely to hydrate after exercising if all 
they had on hand was carbonated water; however, a different study found that kids 
who had access to a home carbonation machine (like a Soda Stream) were better hy-
drated than kids who didn't. Whether you end up hydrating more or less when reach-
ing for a glass of sparkling water might ultimately be a matter of whether you have 
the stomach for it. 
 So, what about the claim that carbonated water is more likely to erode your 
teeth and bone calcium? 
  The good news is, there's absolutely no evidence that drinking carbonated wa-
ter has any effect on your calcium levels. This myth may have sprung from a 2006 
study that found that older women who drank sugary sodas every day had slightly 
lower bone mineral density than women who didn't. Women who drank plain car-
bonated water did not show any such dips in density. 
 On the other hand, there is some truth to the claim that carbonated water can 
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erode your tooth enamel. (Tooth enamel is the hard, outer surface of your teeth.) This 
is due to the carbonic acid – a byproduct of water and carbon gas – that gives spar-
kling water its bright, slightly tangy taste. Studies have found that carbonic acid can 
indeed have a mild erosive effect on your teeth over a long time. Carbonated drinks 
flavored with citrus – like lime, lemon and grapefruit – contain small amounts of cit-
ric acid on top of that, and are slightly more erosive as a result. 
Still, the acids in non-sugary sparkling drinks are weak, and so is the damage to 
your teeth. For comparison, soda was found to be about 100 times more damaging to 
teeth than simple sparkling water. 
 At the end of the day, plain sparkling water is about as benign an H2O substi-
tute as you can find. The Centers for Disease Control and Prevention highly recom-
mends drinking it instead of syrupy sodas. So, when you reach for that can of deli-
cious nothing, make sure it truly is nothing but carbonated water. Added sugar, salt or 
extra ingredients come with all sorts of added problems. 
Originally published on Live Science 
https://www.livescience.com/health 
 
  Technique “Double Diary”. Make a mind-map and use it as a help for 








 Technique “INSERT”. Before reading the text look at its name. Think 
and write 1-2 ideas in each column. Read the text and mark each sentence with the 




V (I know it) + (New Information) – (I don’t agree) ? (I need an 
explanation) 
    
    
 
 
   
 
 
   
 
No, Having a Little Extra Fat Won't Make You Live Longer 
If you dig through medical data on people's weight and risk of dying, you may 
spot something curious: People who are overweight or obese appear to have a lower 
risk of death (during a specific time period, that is) than people with a "normal" 
weight. 
This is the so-called "obesity paradox," a finding that seems to fly in the face of 
other research that has shown that a body mass index (BMI) in the normal range is 
linked with the lowest risk of death during a study period, meaning it is a survival 
advantage. 
But a new study suggests that the obesity paradox might be explained, in part, 
by something rather simple: how much muscle mass a person has. When researchers 
in the new study looked at a person's BMI and also took muscle mass into account, 
they found that the risk of death from any cause was greater at nearly every level of 
BMI for people with low muscle mass, compared with people with more muscle mass 
and the same BMI level, according to the study findings, which were published April 
11 in the journal PLOS One. (The Science of Weight Loss) 
It's not clear why low muscle mass is linked with a greater risk of death at 
nearly every BMI level. But it's possible that having more muscle mass may protect 
against chronic disease or age-related disabilities, the researchers said. 
BMI is calculated based on a person's weight and height, and the number 
obtained provides an indication of body fatness that allows researchers to compare 
the relative weights of people across populations. A BMI below 18.5 is considered 
underweight, from 18.5 to 24.9 is "normal weight," from 25 to 29.9 is overweight, 
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and 30 and above is considered obese. The calculation, however, doesn't take muscle 
mass into account. 
When you factor in the differences in muscle mass among individuals, any 
protective effects associated with being overweight disappear, and the risk of death 
associated with obesity is in fact magnified, said study co-author Dr. Matthew 
Abramowitz, an associate professor of medicine at Albert Einstein College of 
Medicine in the Bronx, New York. In other words, the obesity paradox goes away. 
For example, the study found that people with a low muscle mass and a BMI of 
between 22 and 24.9 had a 26 percent higher risk of death during the study period 
than people in the same BMI category who had more muscle mass. Similarly, people 
with a low muscle mass and a BMI of 25 to 29.9 were 49 percent more likely to die 
during the study period than people in the same BMI category who had more muscle 
mass. 
These results show that you do not find a protective benefit from extra body fat 
when muscle mass is factored into the analyses, Abramowitz told Live Science. 
Muscle masks fat risk 
The study looked at data collected from more than 11,500 adults who 
participated in the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 
between the years 1999 and 2004. (NHANES is a federal survey done annually to 
evaluate Americans' diets and health.) All participants in that survey had their BMI 
calculated from their height and weight, and their muscle mass was measured by a 
body scan. 
The results suggest that prior research using BMI has likely underestimated the 
risk associated with excess body fat, Abramowitz said. That's because when BMI is 
used as an index, it doesn't distinguish between a person's fat mass and muscle mass, 
so having more muscle will raise BMI as much as having more body fat; this masks 
the risks of increased body fat, he said. 
The new study's findings show that by accounting for muscle mass in the 
analysis, the "obesity paradox" goes away, Abramowitz said. In other words, when 
people with low muscle mass are excluded from the analysis or when differences in 
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muscle mass are taken into consideration, the risks associated with high BMI are 
magnified and the level of BMI linked with the greatest chance of living longer shifts 
downward toward a normal weight, he explained. 
BMI can be a useful measurement for health professionals, but some of its 
limitations should be recognized, Abramowitz said. 
One of the new study's own limitations is that the findings are based on a single 
measure of body composition, so the study did not show why a person may have had 
low muscle mass at that time, the researchers noted. 
Originally published on Live Science 
https://www.livescience.com/health 
Technique “Double Diary”. Present the analysis of the text on a 
form of thesis. Use the facts and from the text and comment on them, add your idea 







Technique “Double Diary” / Прием «Двойной дневник» 
Прием может выполняться в трёх формах – тезисы, таблица, карта (mind-
map).  Используя первую форму, оформляются тезисы – записываются факты, 
идеи текста, добавляется собственный комментарий, оценка. При оформлении 
таблицы, заполняются две колонки: в первую заносятся слова, связанные с 
темой или идеей текста, вторая колонка представляет эмоции, которые вызвало 
то или иное слово. Карта может быть оформлена по-разному, ограничений нет. 
В центре всей схемы записывается ключевое слово, вокруг него – связанные с 
ним, и так далее по типу дерева. 
 
Technique “Fishbone”/Прием «Рыбий скелет» 
Данный прием представляет собой схему в виде рыбьего скелета, 
заполнение которой следует начинать с проблемы, плавно переходя к причинам 
и заканчивая итогом. При заполнении могут использовать как слова, 
выражения, так и предложения или цитаты из самого текста.  
 
Technique “INSERT” / Прием «Условные значки» 
Заполняется таблица в соответствии со своими знаниями. В первую 
колонку записывается известная информация, во вторую – новая, в третью та, 
что является спорной, а в четвертую – информация, вызывающая вопросы. 
 
Technique “Synthesis Chart” / Прием «Таблица-синтез» 
В первую колонку записываются слова, обозначающие важные моменты; 
во вторую – словосочетания и фразы, поясняющие, что именно привлекло 
внимание; третья колонка представляет анализ первых двух, записи в виде 




Technique “Sinquan” / Прием «Синквейн» 
Заполнение структуры происходит сверху вниз. В первой строке должно 
быть одно слово, существительное; во второй два прилагательных, в третьей 
три глагола, в четвертой предложение, и в пятой снова одно существительное. 
Схема может заполняться как словами по тексту, так и собственными идеями. 
 
Technique “Catch a Mistake”/Прием «Лови ошибку» 
Прием может выполняться в двух формах – устной и письменной, как со 
стороны преподавателя, так и со стороны студентов. Преподаватель может дать 
на чтение текст с ошибками, а может сам его прочитать. Студенты могут 
оформить исправление ошибок в виде записей, а могут дать устный 
комментарий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
